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 الزبير باشا رحمة وافتراءات تجارة الرقيق
                
 عبد الله محمد آدم أحمدد. 
 ملخص ال
 
هدفت الدراسة لبيان شخصية الزبير باشا رحمة وعلاقته بتجارة الرقيق ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي      
المقابلات الشخخخخصخخخية لسخخخد البعرات في بعض الموالخخخع ، وتوصخخخ ت الدراسخخخة لعدد من النتا ج  همها    ن مع بعض 
الزبير باشخخخا قد تمحن بحنحته ايدارية ومههلاته العسخخخحرية من لقامة مم حة مسخخختقرة ببحر العزاه ، و ن وجود  بت   
التجارة الآمنة يمحن  ن   ببت  ن  قد ا ، خاصخخخخخخخة و نه ه بداية دخوه ايسخخخخخخخلاة وال عة العربية وبقافتهما لليهالمنطقة مب  
ت عب دور الوسيط  في نقه المهبرات الحلارية من منطقة لأخرى مع ملاحظة  ن شخصيته قد تعرلت للاستهداف 
تهاة لا  ساس له من الصحة حما ببت في بنايا هذ  لالوالخ  والتشويه المقصود من خلاه وصمها بتجارة الرقيق وهو 
، توصخخخي الدراسخخخة بدجراة دراسخخخة عن الأبر الديني لمم حة الزبير باشخخخا ببحر العزاه ، ولفراد دراسخخخة عن الدراسخخخة 
 الجوانب الروحية والس و  التصوفي في حياة الزبير باشا الذي يظهر من خلاه علاقته برجاه الطرق الصوفية . 
 
 
 
 
 
 
 المقدمة
ي خاصخخة و نه قد بذه نالتاريخ السخخياسخخي السخخودا الزبير باشخخا رحمة من الشخخخصخخيات المهمة في يعتبر     
جهودا ًوالخحة ومقدرة يقامة مم حة مستقرة في لق ية بحر العزاه بجنوب السودان للافة لدور  المتميز في 
ومحاولاته التي بذلها يزالة الفوارق ايجتماعية بين  من خلاه الجيش الذي حونه السوداني التاريخ العسحري
يشخجع جنود  وقادته ع يها وهو الأمر الذي قاد في حان السخودان عبر المصخاهرة التي سخحان شخماه وجنوب 
                                                 
 جامعة الجزيرة -نتوب ح –الحديث بكلية التربية  لتاريخامساعد  ستاذأ 
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ه من قبه ل حبير من التشويرحمة النهاية لنشخر ايسلاة في ت   المنطقة ، ولقد تعرلت شخصية الزبير باشا 
جاز  بعاد  واحتيقاد بعض المهرخين الذين ربطوا ما بينه وبين تجارة الرقيق ببحر العزاه وهو الأمر الذي 
ل تحدث عن هذ  الشخصية ، ولهذا فالدراسة هي محاولة مولوعية  لأحبر من عشرين عاما ً خارج السخودان 
 ات التي ذحرتها آنفا ً.قوسبر  غوارها من المنط 
اجع العربيخة والأجنبيخة التي تنخاولت ذل  رالحبير من المصخخخخخخخادر والم ىالخدراسخخخخخخخة ع  اعتمخدتوقخد 
بعادها تبعت المنهج التاريخي وفقا ًلأاالحقيقة التاريخية الموبقة ع ميا ً، حما  ىصوه للالمولوع في سبيه الو
والمنهج الحتابي من خلاه تقسخخخخخخخيمها لمقدمة عامة و ربعة  جزاة مع خاتمة وطبيعخة العناصخخخخخخخر المحونة لها 
   لببت المصادر والمراجع .  مسردلمت  هة النتا ج والتوصيات بة 
 -شا رحمة :حياة الزبير با -أ 
حياة الزبير باشخا رحمة من حيث نسخخبه ومولد  محانا ًوزمانا ًومن بة طفولته ونوع  الجزة ناقش في هذا      
 التع ية الذي ت قا  في بواحير حياته وصفاته التي تميز بها . 
 /نسبه ومولده  :1
 نسبه :  -أولا 
يرة العربية ولعه  شخخخهرها معبر سخخخ   العرب طرق متعددة وهة في طريقهة للى السخخخودان من الجز 
مصخر والبحر الأحمر ، فمن مصخر انحدرت القبا ه العربية جنوبا ًمع النيه للى السخودان ومن البحر الأحمر 
ت ومن هذ  القبا ه العربية التي دخ  1مباشخخرة للى سخخواحه السخخودان الشخخرقية بة توغ وا للى داخه السخخودان.
 لتي انحدر منها الزبير باشا رحمة فمن هو الزبير باشا ؟  وا  قبي ة الجميعابالسودان عبر مصر 
هو ( الزبير بن رحمة بن منصخخخخور بن ع ي بن محمد بن سخخخخ يمان بن ناعة بن سخخخخ يمان بن بحر بن  
 .   2  شاهين بن جميع بن جموع بن غانة العباسي . . .)
سخخخ يمان بن ناعة بن وفي رواية  خرى هو (... الزبير بن رحمة بن منصخخخور بن ع ي بن محمد بن  
س يمان بن بحر بن عوض بن شاهين بن جميع بن منصور بن جموع بن الم   غانة بن حميدان بن صب  بن 
                                                 
 . 995-275م ، ص  1986، ية ، دار الفكر العربي ، القاهرة: الإسلام والثقافة العربية الأفريقأحمدمحمود ، الدكتور حسن   1
 . هذا وقد أخذت القبيلة اسمها من جميع بن جموع وتسمت به 
  6، ص 6/  77/ 858رقم  مذكرات الزبير باشا : دار الوثائق المركزية ، الخرطوم  ، تحت ال 2
 . 925م ، ص  6986، يم أبو سليم ، بيروت ، دار الجيلتحقيق د. محمد إبراه، شقير، نعوم : تاريخ السودان  -
 . 8م، ص6286سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، بدون دار النشر ، -
  715 م ، ص 8186دي النيل ، الجزء الثاني ، الانجلو المصرية ، الجمل ، الدكتور شوقي : تاريخ سودان وا -
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مسمار بن سرار بن محمد حسن حردة بن لدريس المحنى بأبي الديس ابن قلاعة بن حرقان بن مسروق بن 
بن عدنان بن قصخخخخخخخاب بن حرب بن  اليماني بن لبراهية الجعه بن ادريس بن قيس بن عبد الخزرجي  حمخد
هاطه بن ياطه بن ذي القلاع الحميري بن سخخخخخخعد الأنصخخخخخخاري بن الفلخخخخخخه بن عبد ال ه بن العباس بن عبد 
المط ب بن هاشخخة بن عبد مناف بن قصخخي بن حلاب بن مرة بن حعب بن لهي بن غالب بن فهر بن مال  بن 
   3معد بن عدنان ...) . النلر بن حنانة بن خزيمة بن مدرحة بن اليأس بن ملر بن
ويذحر  الزبير باشا  ن جد  السادس والعشرين المسمى لبراهية قد نزه من محة للى بعداد ومنها للى  
س ولحن  هه القاهرة لة ذي حان ر س قبي ة وحان ذا قوة وبأالقاهرة منذ  لف سخنة ملت من تاريخ حياته وال
التي لة يحن يمت حها احد   نوبا ًحتى وصه منطقة الجميعابيرحبوا به ولة يسمحوا له بالنزوه بينهة فرحه ج
لزبير باشخخا ينحدر من نسخخه جموع بن غانة العباسخخي والذي حان من حبار التجار في ن  الذا فا 4 .فاسخختقر بها
ة ودمروها  9256هـخخخخخخخخ الموافق  121مدينة بعداد وعندما اجتاح المعوه عاصخخمة الخلافة العباسخخية في عاة 
ح العباد بها هاجر جموع منها بعد ان افتدى نفسخخخخه بماله واتجه للى بلاد الشخخخخاة بة للى مصخخخخر و زهقوا  روا
اع عن تجارته والذي استط وفيها حاوه جموع استعادة ماليه التجاري ولحنه توفي مخ فا ابنه جميع مس ولاً 
مة معهة فانحدروا مع يحسخخخب هو و سخخخرته ولاة وبقة الأهالي ولحن الفاطميين لخخخايقوهة ف ة يطيقوا ايقا ن   
النيه جنوبا ًللى السخخخودان وبين جبه قري وجبه الشخخخيخ الطيب اسخخختقرت الأسخخخرة وهاجر جزًة منهة صخخخوب 
حردفخان ودارفور بحبخا ًعن المرعى والحو وعرفوا بخالجموعيخة نسخخخخخخخبخة لجخدهة جموع بن غانة لذا فهة  بناة 
لرفيعة الحسخب والتي اشختهرت بين قبا ه السخودان فالزبير ينحدر من هذ  القبي ة العظيمة النسخب ا،  5 عمومة
 .6 بالبسالة والشجاعة والحرة وحماية الديار
                                                 
الخبير ، عبد الله محمد : السور الحصين المنيع البأس في اتصال نسب اجعل بأصله العباس، تقديم عبد الله علي إبراهيم ، الدار  3
 . 21م ، ص  5986العالمية للطباعة ،
 كلم تقريبا. 97وتبعد عن الخرطوم حوالي –الجميعاب : شمال الخرطوم شرق وغرب النيل  
م ، ترجمة خليفة عباس  7996: الزبير باشا يروي سيرته ، سلسلة مقالات بمجلة مراجعات معاصرة ، عام wohvsarolFفلوراشو ،  4
 . 76م ،ص  2886الطاهر ، مركز الدراسات السودانية ، القاهرة ، 
  . 6مذكرات الزبير باشا : مصدر سبق ذكره ، ص 5
 =. 16سعد الدين : مصدر سبق ذكره ، ص -
 .96م ،ص9986برير ، محجوب برير محمد نور : قبس من الفكر والتاريخ ، دار الإعلام ، الطبعة الأولى ، بدون البلد ،  -= 
 .  6مذكرات الزبير : مصدر سبق ذكره ، ص 6
 . 925شقير ، نعوم : مصدر سبق ذكره ، ص  -
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  / مولد   بانيا ً 
هـ  1756/محرة/76في يوة  من صخخخخخخخ خب ت خ  القبي ة ولد الزبير والذي حان مولد  في جزيرة واوسخخخخخخخي     
حانت امر ة صخخالحة حتى  ن سخخقف  ووالدته تسخخمى الشخخماة وتذحر الروايات  نها 7 6896/ يوليو /9الموافق 
منزلها لة ير مفرق ر سخخها  ي  نها حانت لا تحشخخف ر سخخها  بدا ًحتى داخه منزلها لتقواها وورعها ، هذا وقد 
نه سخخيصخخب  م حا ًفيما بعد وعند مولد   راد والد   ن  ن سخخينجب ولدا ًوأتنبأ الشخخيخ الطيب ود البشخخير لوالد  ب
خبرهة بأنه سخخيصخخير م حا ًفي  حه  بديارهة ودلهة ع ى  ن يسخخمو  الزبير و يسخخميه فتاح ولحن رجلا ًصخخالحا ً 
 .8مقبه الأياة وبذل  حرر لهة نبوةة الشيخ الطيب 
 / حياته وصفاته :2
 تعليمه : -أولا 
حانت قبي ة الجميعاب قد اشختهرت مع شخجاعتها وحرمها بترحيبها بالححة الترحي المصخري ل سخودان  
وهو في طريقه لعزو السخخخخودان    عيان هذ  القبي ة وشخخخخيوخها لسخخخخماعيه باشخخخخا ة اسخخخختقبه 6596وفي عاة 
  9وعاهدو  ع ى الولاة والطاعة ومن جم ة من عاهدو  الشيخ رحمة والد الزبير باشا وعمه الفيه 
 حد حبار وحان جد  منصخخخور  بوبعد مولد الزبير باشخخخا في واوسخخخي انتق ت الأسخخخرة لمنطقة الجميعا 
بان الححة الترحي المصخخري وقد ناه تع يمه في الأزهر الشخخريف بعد  ن حفظ القرآن الحرية تجار الخرطوة ل
                                                 
 كلم . 27الأزرق وكانت تتبع آنذاك لمديرية الخرطوم شمال غرب الجيلي وتبعد عن الخرطوم حوالي واوسي : تقع على نهر النيل 
 .6بير باشا : المصدر السابق ، ص كرات الز مذ 7
سنة ، جرت  21رواية سماعية في مقابلة أجريت مع سليمان خالد عبد المحمود حفيد الزبير باشا يقيم بالفتيحاب وعمره  8
  .م ، الساعة السابعة مساء 8886/ 66/16زله في يوم نبم
سنة،  87رواية سماعية في رواية أجريت مع سارية الياس الزبير، حفيدة ، مقدم بالمعاش في قوات الشعب المسلحة ،  -
 م ، الساعة العاشرة صباحا.   8886/66/26مقيم بالجيلي، جرت بمنزله في 
سنة ، مراقب  21يده ووالدته رابحة الزبير مقيم بالجيلي عمره السيف ، حف أحمدرواية سماعية في مقابلة مع ميرغني  -
 م الساعة السابعة مساء .  8886/66/26جوي بمطار الخرطوم بالمعاش، جرت بمنزله في 
 م 5596حرقًا على يد المك نمر عام ىم ولقد توف 6596إسماعيل باشا : بن محمد علي باشا وقائد حملته لغزو السودان عام  
 شندي .في مدينة 
 .8سعد الدين : مصدر سبق ذكره ، ص  9
 925شقير ، نعوم : مصدر سبق ذكره ، ص  -      
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بخالسخخخخخخخودان وبخذلخ  جمع بين التجارة وتدريس القرآن وع وة الدين والعربية وقد بنى لهذا العرض مسخخخخخخخجدا ً
  .01بالجي ي
قه  بو سخحيحين بواوسخخي بة انتلحفظ القران في خ وة ود   رسخخ ه والد  سخن الطفولةالزبير اجتاز   نبعد       
يحماه حفظه ع ى يد الشخخخخيخ  بو قرين بمنطقة المسخخخخحورة قرب مدينة الدوية حيث خلاوي العبش الشخخخخهيرة 
 11 وهنال  رواية تهحد انه حفظ القران في خ وة الشيخ  بو حريز  بالنيه الأبيض
والدي للى  ن ب عت  حجرنشأت في و هـ1756دت في السابع عشر من محرة ويقوه الزبير . . قد ول 
سخخخخخخخنوات فخأدخ ني المحتخب وتع مخت القراةة والحتابة وحفظت القرآن ع ى رواية  بي عمر  من العمر سخخخخخخخبع
   21البصري وتفقهت ع ى مذهب ايماة مال  بن انس رلي ال ه عنهما . . ) 
ة ة والحتابوفي رواية  خرى .. وب عت السخخخابعة فأرسخخخ ني والدي للى مدرسخخخة الخرطوة لأتع ة القراة 
القران الحرية ، فحان هذا بداية طور جديد من  طوار حياتي وليذانا ًع ي  ن  ودع حياة الحر والفر مع  ظوحف
    31 رفاقي الصعار في ربوع جزيرتنا الخلراة. .)
. . وفي المخدرسخخخخخخخة تع مخت الحبير و تممخت حفظ القران الحرية وتفقهخت ع ى مخذهخب ايمخاة مخالخ    
مري فترة حاف ة ملخت ع ى طولها قصخيرة سخريعة انتق ت فيها من  حلاة الطفولة للى وقلخيت من سخنين ع
صخخحو الشخخباب ، ومن مقاعد الدراسخخة للى رحوب الخيه  مارس هواية رحوبها ت   الهواية التي تأصخخ ت في 
دمي منذ ذل  الحين لتسخخخخاهة بعد ذل  في رسخخخخة خطوط حياتي المقب ة و تدرب ع ى  لعاب الفروسخخخخية حعادة 
 41 شباب قبي تنا العربية .)
                                                 
 76برير ، محجوب : مرجع سبق ذكره ، ص  01
 كانت مركزا للغبش بالنيل الأبيض وردت بأنها قرب الدويم ولكن الصحيح أنها بالقرب من جبل أولياء حيث 
 .215الدراسات الأفريقية والآسيوية ، جامعة الخرطوم ، برقم إبراهيم الزبير: شريط كاسيت بمعهد  11
 . 6مذكرات الزبير : مصدر سبق ذكره ، ص  21
 . 86سعد الدين : المصدر السابق ،  31
 . 86سعد الدين : مصدر سبق ذكره ، ص 41
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هذا وقد س   الزبير مس   جد  ووالد  بعد ذل  في تدريس القران فعمه ع ى تطوير المسجد وح قته  
تخرج الحبير من  هه الع ة والتقى  سخخخخخخخما  ( معهد ع وة الفقه) وفيه  لتصخخخخخخخب  معهخدا ًدينيا ًفي قرية الجي ي
 . 51له راتب يومي طي ة حياته   ا متمسحا ًبدينه الزبير باشوالصلاح من منطقة الخرطوة وقد حان 
 حياته :  -ثاني ا 
اتجه الزبير باشخخخخا في بدايات شخخخخبابه لممارسخخخخة هواية رحوب الخيه حما ذحرنا والتدرب ع ى  لعاب  
الفروسخية والقوة وحانت من هواياته المحببة هواية الصخيد وحان يقلي الأياة الطوي ة في رحلات صيد  وقد 
 . 61ل  بالشجاعة والحرة والسخاةاشتهر مع ذ
بعد ذل  اتجه ل عمه بالتجارة لحسخخب عيشخخه فزاد من نشخخاط والد  التجاري ووسخخع من مجالها وعمه  
ع ى لقامة مصخانع حرفية صخعيرة متعددة يديرها بنفسه ويتاجر بدنتاجها حتى  صب  بمرور الزمن من تجار 
شرين من عمر  تزوج زواجه الأوه من بنت عمه وعندما وصخه سخن الخامسخة والع.  71المنطقة المشخهورين
محمد منصخور عا شخة وهي والدة ابنه سخ يمان بة تزوج بعدها السخيدة زينب بنت منصور بالجي ي وهي التي 
صخخحبته في منفا  بجبه طارق و ولاد  منها الحارث ورقية ولي ى وفاطمة بة تزوج بعد ذل  بعدد ليس يسخخير 
ولدا وحبير من البنات  15نجب منهن عددا ًمقدرا ًمن الأبناة منهة  حبر من من النسوة وبعدد من السرارى و 
 .81وذل  في الشماه والجنوب وفي مصر 
 صفاته :   -ثالث ا 
                                                 
 كلم تقريبا الى الشمال من الخرطوم.    27الجيلي : تقع على بعد  
  86كره ، صبرير، محجوب: مرجع سبق ذ 51
 . 86سعد الدين  : المصدر السابق، ص  -
 سليمان خالد عبد المحمود : رواية سماعية سبق ذكرها . -
 . . 915الجمل : الدكتور شوقي : مرجع سبق ذكره ، ص  61
  958م ، ص 8986: موسوعة التاريخ الإسلامي ، القاهرة ، مكتبة النهضة ، الطبعة الرابعة ، أحمدشلبي ، الدكتور  71
 . 87يوبي ، الياس : مرجع سبق ذكره ، ص  الأ -
 .  915الجمل : الدكتور شوقي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
 86برير، محجوب: مرجع سبق ذكره ، ص  -
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سخخمر ال ون ، عربي الملام  ، حسخخن الط عة ،  هذا وقد حان الزبير باشخخا طويه القامة، قوي البنية ،  
النظر عينا  تشخعان ببريق خاطف وحان له صوت خافت فيه خفيف الشخاربين وال حية ، ممشخوق القد ، حديد 
 ،وقد حان قريب الخير بعيد الشخخخخر ، وله ذحاة نادر وق ب راج  ، غنة تأسخخخخر الألباب وتأخذ بمجامع الق وب 
ت فيه وقد تجمع .محبا ًلأهه الع ة والتقوى والصلاح وغيور ع ى ايسلاة والمس مين ومسالما ًلعير المس مين 
نطق تته وقوته لحنه حان عطوفا ًلعبقري التجاري والألمعي السياسي والمحن  الحربي ومع شجاعحه شما ه ا
( . . لقد خ ق ليححة الناس  . وذحر شخخخفاينفورث91بذل  ملامحه وقد جمع مع ذل  ح ه حبه الشخخخديد ل معامرة 
 02. ).  ن غير هذا الشأن ولتر  في تاريخها  برا ًبعيداً أولو حان في  وربا لحان له ش
ن يلخخع الزبير باشخخا في محانه الحقيقي ويوم ذ  لن بأوقيه عنه ( . . ولسخخوف يعني التاريخ فيما بعد  
ن ليعفه ايشادة بهذا الرجه الذي م   قيادة نفسه ف ة يعير من طباعه مجئ البروة  و زوالها ، وهو و
طيع لذا ما لقيته  ن حخانخت الأحخداث اليوة قخد ترحخت ع ى وجهخه الأ خاديد والتعرجات فأنت لا تسخخخخخخخت
تخطي ذل  البريق الباقب الذي تشع به عينا  ولا نظرة العطف والبر والمحبة التي تنطق بها ملامحه 
  ان   ماة رجه حالفولاذ قد قاد جيوشا ًمظفرة ولدر ح ها فتحاد تنسي  بما توحيه ل  من سلاة وامن 
 12جميع العايات التي سعى لليها . . ) 
 -الملك : ىباشا من التجارة إل انتقال الزبير ـ:ب
رحمة لمنطقة بحر العزاه وعم ه بالتجارة فيها وسخخخطوع نجمه هنال   الجانب هجرة الزبير يعطي هذا       
حبر تجار ت   المنطقة وهي ت   التجارة التي قادته في مقبه الأياة  والأحداث والظروف التي قادته ليصخخخخب  
 ة من السودان  بة دراسة لعلاقته بالقبا ه والزعماة الجنوبيين .ليصب  م حا ًمتوجا ًع ى ذل  ايق ي
 بحر الغزال : إلى/ رحلته 1
                                                 
  995شقير : نعوم  : المصدر السابق ، ص  91
 . 858: مرجع سبق ذكره ، ص  أحمدشلبي ، الدكتور  -
 . 11، ص  م8286 الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان ،دار النهضة ، القاهرة ،يحيى ، الدكتور جلال :  -
م تعلم في برلين حتى نال الدكتوراة في الفلسفة ثم اتجه لدراسة علم  1896شفاينفورث : ألماني الجنسية ولد في ريجا عام  
 النبات وكرس له حياته ، توغل في جنوب السودان وقابل الزبير فيه وكتب عن جغرافية النيل وتاريخ جنوب السودان .
 .   776م ، ص  1286لآن : النيل الأبيض ، ترجمة محمد بدر الدين ، دار المعارف ،القاهرة ، انظر ، مورهيد ، ا-   
 612: p , 4781 nodnoL ,acirfA fo traeh eht nI :egroeG,trufniwhcS-712  02
 .26.p , 1391 ,muotrahK ,yrovl kcalb .G.H ,noskcaJ  12
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من التجار الشخخخماليين فشخخخرعوا وابتد وا ممارسخخخة التجارة مع سخخخحان المنطقة  وفد لهذ  المنطقة الجلابة     
جاري وربما لجأوا لمصخخخخاهرة وحانوا في سخخخخبيه تجارتهة حبيرا ًما يتحالفون مع القبا ه لمزاولة نشخخخخاطهة الت
الم و  والزعمخاة في المنطقخة لتوطيخد نفوذهة ونيخه الحمخايخة منهة ، وحخانت القبا ه التي تقطن ذل  ايق ية لا 
تخدين بخايسخخخخخخخلاة ولا تتحخدث ال عخة العربيخة بخه حخانخت لهخا لهجخاتهخا المح يخة وعخاداتهخا وتقخاليدها التي تميزها 
ة بين سخحان هذ  المديرية مع سخحان شماه السودان من خلاه  ول   وحلخارتها الخاصخة بها ، وحانت العلاق
التجخار الجلابخة ، ولة تحن بت خ  المنطقخة ححومة مرحزية موحدة ونظاة لداري موحد وحان ل جلابة ولخخخخخخخعا ً
وحان لحه جلابي جيشخه الخاب به لحمايته ول دفاع  . متميزا ًفقد  سخسخوا لهة ممال  تجارية تسخمى الزرا ب
ه وتجارته من العارات وحان هو الحاحة المط ق داخه هذ  الزريبة ، وامت حوا لذل  الأس حة النارية عن زريبت
 . 22والذخيرة التي س حوا بها  فراد قواتهة ل حماية
وفي النصخخخف الباني من القرن التاسخخخع عشخخخر الميلادي حانت تجارة سخخخن الفيه وريش النعاة قد زاد  
ودوه الشخخخرق عامة وهذا السخخبب  دى لتشخخجيع المعامرين من مصخخخر الط ب ع يها وراج سخخوقها في مصخخر 
 32والسودان ع ى اقتحاة  حراش الجنوب وارتياد غاباته ل حصوه ع ى هذ  الس ع ذات العا د المادي السريع. 
بجانب ذل  فقد حان ل مديريات التي تقع جنوب النيه الأبيض هوى وجاذبية في نفوس الشخخخخباب من شخخخخخماه ، 
انها منطقة مجهولة لة تحتشخخخف بعد ومحانا ًل معامرة والبحث عن البروة والماه والجا  ولذل  السخخخودان بحسخخخب
حان حبير منهة يذهبون لت   المناطق في جماعات صخخخخعيرة ومسخخخخ حة بعرض التجارة في منتجاتها بحبا ًعن 
 .  42العا د المادي السريع وحانوا ينش ون الزرا ب لهذا العرض
ير غاباته ابن عة ل زب ستهوتهة التجارة في جنوب السودان والمعامرة في  ذينولقد حان من الشباب ال 
يسخخمى محمد عبد القادر والذي حان صخخديقا ًله في طفولته ورفيقا ًله في صخخبا  ، وحان محمد عبد القادر باشخا 
                                                 
 .لذين مارسوا التجارة من جنوب السودان أو في دارفور وكردفانالجلابة : هو لفظ أطلق على التجار الشماليين ا 
مع  هالزرائب : هي محطات تجارية اتخذها التجار الجلابة في الجنوب وهي مربعة الشكل ومحاطة بالشوك وجذوع الأشجار يقيم فيها التاجر وبضائع 
 حراسته المسلحة وتحت إدارته .
م،  8886م، دار جامعة الخرطوم للنشر،  2286م، 1596السودان الحديث القدال ، الدكتور محمد سعيد : تاريخ  22
 87و77ص
 .  958: مرجع سبق ذكره ، ص  أحمدشلبي، الدكتور  32
 .  96راشو : مصدر سبق ذكره ، ص فلو  42
 .958: المرجع السابق ، ص أحمدشلبي ، الدكتور  -
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ه وعمه معه في لدارة تجارته والذي حان نشخخخخخخاط هذا قد التحق بخدمة التاجر المصخخخخخخري ع ي  بو عموري
التي تسخخخخمى عاشخخخخور والقاهرة والخرطوة وقد حان لعا  ة  ا بهما بين بحر العزاه حيث زر التجاري مترحزاً 
 بي عموري هذا علاقة مع الفيه عة الزبير باشخخخخا ، وحانت قوافه  بي عموري تتجه نحو بحر العزاه ولذل  
مجهولة ، وعندما سخخخمع الزبير بهذا شخخخد محمد عبد القادر رحاله مع ت   القوافه متوجها ًنحو ت   المناطق ال
ويقنعه بالرجوع والعدوه عن ر يه ولحنه  صخخخخر  ت   الرح ة الخبر قرر  ن ي حق بابن عمه حتى يرجعه عن
ع ى الملخي في رح ته الى بحر العزاه عند ذل  اقسخة الزبير قسخما ًع ى ابن عمه ليرجعن او ليسخافرن معه 
لة يتراجع محمد عبد القادر و صخخخخر ع ى ر يه لة يحن  ماة الزبير  ولا يترحه لوحد  في هذ  الرح ة ، وعندما
/ سبتمبر  76هـ الموافق  8556محرة /  76الا السفر معه ومواص ة الرح ة برفقته برا ًبقسمه وحان ذل  في 
 . 52ة  1296/ 
مع الزبير ولحنه ط ب  ر با عموري وافق ع ى رجوع محمد عبد القاد وهنخا  رواية  خرى تذحر  ن 
من الأخير  ن يبيت معه ال ي ة ولحن خلاه ال يه  ق عت المراحب وعندما  شخخخرقت الشخخخمس وجد الزبير نفسخخخه 
وبدا في هذ  الرح ة فقيرا ًمسخخخحينا ًوحان  حينذا  ماه ولا سخخخلاحله حن متوجها ًلبحر العزاه رغما ًعنه ولة ي
 .62  ة ابن عمه يقاسمه طعامه ولة يحن يحمه معه سوى مصحف فقط في ت   الرح
حراته عن قصخته مع الجنوب بقوله   ( . . وفي عاة بلاث وسخبعين بعد الألف ويتحدث الزبير في مذ 
ومخا تين هجريخة  خبرت  ن ابن عمي محمد عبد القادر توافق مع احد التجار المدعو ع ي  بو عموري واخذ 
بطرفه ، وحيث حانت جهات بحر منه مب عا ًمن النقدية ع ى  ن يذهب معه للى بحر العزاه بصخفته مستخدما ً
العزاه من الجهات المسخختبعدة فقد  خذتني الشخخفقة الق بية ع ى ابن عمي المذحور فهممت بدرجاعه وط بته من 
                                                 
ن من اكبر التجار في السودان اثناء الحكم التركي علي أبو عموري: من تجار صعيد مصر من أهالي نجع حمادي وكا 
 وكانت تجارته تتركز في بحر الغزال والخرطوم وله زريبة مشهورة تسمى عاشور . 
 .825انظر ، شقير ، نعوم : مصدر سبق ذكره ، ص  -
 . 26سعد الدين : مصدر سبق ذكره  ، ص  52
 .  26شقير ، نعوم : المصدر السابق ، ص  -
 .  816ر شوقي : مرجع سبق ذكره ، ص الجمل ، الدكتو  -
 .  87الأيوبي ، الياس : مرجع سبق ذكره ، ص  -
 .  65برير ، محجوب : مرجع سبق ذكره ، ص  -
 . 96فلوراشو: مصدر سبق ذكره ، ص  62
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ع ي  بو عموري فاخبرني عن سخخبق ذحر  للى بندر ود شخخ عي ف حقته و خذت  لاطفه ليبني العزة عن السخخفر 
نت زاعما ً لا يرلخخخخى فت  ن  سخخخخافر معه لن لة يرجع ، وح ويرجع معي فأبى واقسخخخخة بال ه  ن لا يرجع وح
بعلخبي ، ويصعب ع يه سفري لمرافقته دون قصد سوا  ف ة يهبر فيه ح في ، وصمة ع ى سفر  فعزمت  نا 
  72 من ذل  المحه ع ى السفر مع ع ي  بو عموري  يلا قصدا ًل سياحة معه ومرافقة ابن عمي المذحور. . )
ة التي تقخه الزبير ع ى متنهخا وحخان في بخدايخة الرح خة معمورا ًلا ذحر لخه وقخد ومن بة  بحرت القخاف خ 
عام ه ع ي  بو عموري بقسوة وعنف وحان يسخر منه ولا يعطيه من الطعاة للا ما يسد رمقه ومع ذل  حان 
 يح فه بأشق الأعماه و صعبها خلاه الرح ة ، وعندما وص ت القاف ة لمشارف بحر العزاه وزع  بو عموري
ط ب تسخخخخ يحه حبقية القوة وبعد للحاح الذي ذل  سخخخخوى الزبير الأسخخخخ حة والذخا ر ع ى  فراد  ولة يحرة من 
شخخخديد منحه  بو عموري مسخخخدسخخخا ًقديما ًصخخخدي ا ًوقاة الزبير بنظافته ولصخخخلاحه وواصخخخه معهة الرح ة حتى 
ندها وجود نباتات السدود وعوصخ وا مشخرع الرق ذل  الموقع الذي لة تحن السفن تستطيع  ن تخترقه جنوبا ًل
ط خب  بو عموري من الزبير ان يبقى مع المراحب التي تمحث في مشخخخخخخخروع الرق لمدة  ربع اشخخخخخخخهر ولحن 
وبلاد  الزبير رفض ذل  واصخخخخخر ع ى مرافقة الرح ة والتي تواصخخخخخ ت بالأرجه حتى وصخخخخخ ت بلاد الجور
ي عاشخور والتي سخميت بذل  ع ى اسة شيخ الجانقية واموحواه وابية ولق ق وعفوق ومنها لزريبة  بو عمور
  .82ة 1296/  حتوبر/ 26هـ الموافق  7856/صفر /76الب د فدخ وها في 
 / بروز مواهبه الإدارية والحربية :2
وبعد وصولهة لزريبة عاشور قاة  هه ايق ية الوطنيون السود ببورة في ت   المنطقة طمعا ًفي  مواه  
ة فتجمعوا وداهموا الزرا ب وقت وا عددا ًمن  7296هـخخخخخخخخخخخ الموافق  7756 التجار وممت حاتهة وذل  في عاة
رحمة بقيادة مجموعة من الجنود  ، وفي  بنخاة ذلخ  قاة الزبير التجخار وسخخخخخخخ بوا ونهبوا  موالهة وبلخخخخخخخا عهة
التابعين لأبي عموري ونظمهة وهاجة بهة الأهالي البا رين وقاة بدشخعاه النار في مسخاحنهة ومن بة تيسخر له 
هزيمتهة ودحرهة وتشخختيت شخخم هة وقد اظهر الزبير في هذ  المعرحة شخخجاعة فا قة واسخختبسخخالا ًنادرا ًوذل  
                                                 
 .  6مذكرات الزبير باشا : مصدر سبق ذكره ، ص  72
 غزال . بلاد الجور : يعني منطقة قبيلة الجور والتي تسكن منطقة بحر ال 
 87م ، بدون دار النشر ، ص6786انظر المعتصم ، محمد : جنوب السودان في مائة عام  ، طبعة أولى ،  -
 .  26سعد الدين : مصدر سبق ذكره ، ص 82
 86فلوراشو : مصدر سبق ذكره ، ص -
 .  825نعوم : مصدر سبق ذكره ، ص شقير  ،  -
 .   87الأيوبي ، الياس : مرجع سبق ذكره ، ص  -
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، وهذ  الحادبة  دت لأن يعير  بو عموري نظرته تجا  الزبير وعمه به ع ى الفروسية والصيد في شبابهلتدر
 تودد لليه بة  عطا  نصخخخخخيبا ًمنع ى تقريبه منه وجع ه من خاصخخخخخة رجاله نتيجة لبطولته فاخذ يتقرب منه وي
.بعد  ن حان يسخخختخف به ويحتقر  لأنه حان سخخخببا ًفي نجاته 92الأرباح وجع ه سخخخاعد  الأيمن في لدارة لعماله
حاب من  صوسلامة  مواله وتجارته بفله شجاعته وبسالته ومن بة  دت هذ  الواقعة لالتفاف تجار المنطقة 
 .03البلاد يخشونهة ولا يهاجمونهة  و صب  بعد ذل   هه الزرا ب حوه الزبير
ن يعرض ع يه ع ي  بو عموري الشراحة في تجارته هذا الانتصار الذي تحقق بفله الزبير  دى لأ 
بنصخيب يب   العشر وحذل   صب  من رجاله المقربين ومن بة اقترح الزبير ع ى  بي عموري عقد ص   مع 
معهة بده الحرب والاقتتاه معهة وذل  لحي يستفيدوا منهة الأهالي البا رين لحسب ودهة واحترامهة والتعايش 
في عم ية التباده التجاري السخخ مي وبالفعه عقد الصخخ   نظير خمسخخة وعشخخرين خرزة بيلخخاة عن حه قتيه 
منهة فرلي الأهالي بالص   وصاروا يتاجرون معهة بالعاج وريش النعاة وغير  وانتقه بالحاه بينهة نتيجة 
ية ، وحانت من عادة التجار من قبه  ن يعام وا الوطنيين السود بخشونة وقسوة مودية سخ لهذا الصخ   لعلاقة 
لذل  سخخادت بينهة العداوة وتعددت بينهة الاشخختباحات والمعار  ولذل  حانت قوافه الاسخختحشخخاف التي يرسخخ ها 
علاقة ن لسخخخوة الالتجار من حين لآخر ل تجارة تتعرض ل مهاجمة والسخخخ ب والنهب والتقتيه من قبه المواطني
بينهة والتفاهة فحان التجار لهذا السخبب يفقدون الحبير من رجالهة و س حتهة في ت   المعار  والحملات ومن 
بة تزداد تح فة التجارة ، ور ى الزبير عقة هذ  الطريقة وخطأها فأفصخخ  بر يه هذا لع ى  بي عموري والذي 
تحون  نأت خ  الرحلات وعنخدهخا ابتد  الزبير في ذل  الأمر بلة يحن منخه للا وان عهخد للى الزبير بخأمر تنظية 
ت   السخرايا والحملات الاسختحشخافية التجارية حبيرة العدد وجيدة التسخ ي  ويقودها الزبير بنفسه ومن بة طبق 
خذ بلا عهة للا مع  ع يها نظاة عسحري صارة وحرب ع ى حسب بقة المواطنين بعدة التعرض لهة وعدة 
في التعامه التجاري عن تأمين حامه لتجارته وذيوع  ولذل   سخخخفرت هذ  السخخخياسخخخة ي لقيمتهاالتسخخخديد الفور
صخخخيته واحتشخخخافه لمناطق جديدة وعند رجوع  بي عموري من الخرطوة بعد سخخختة شخخخهور وجد لن ما جمعه 
                                                 
 .  6مذكرات الزبير باشا : مصدر سبق ذكره ، ص  92
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 لتجارةا حسن لدارته لأمرالزبير من عاج في ت   الفترة الوجيزة يفوق ما يجمعه هو في سنوات وذل  نتيجة ل
 . 13فزادت محانته عند  بي عموري وعرض ع يه الشراحة بالنصف ولحن الزبير رفض 
وقد عزا الزبير رفله مشارحة  بي عموري في تجارته للى طموحاته العظيمة التي لة يتسع لها مشروع      
الرحيه  فقخاه (. . حخانت الآماه قد بد ت تجيش في نفسخخخخخخخي ، وروحي قد بد ت تتشخخخخخخخوق للى،  بي عموري 
 . 23 بد  في الاتجار لحسابي. . ) ن  ه في  عمـالي وعوالمعامـرة ، وحان عزمي قد استقر ع ى  ن اشت
رض الجنوب وما تحويه من التجارات  رفض الزبير مشخخخخخخخارحخة  بي عموري في تجارته لأنه خبر  
قوة فسخخخخخه الحفاةة والوطرا ق الحسخخخخخب وبعبت فيه الرغبة ليصخخخخخب  واحدا ًمن التجار الحبار بعد  ن آنس في ن
  .33ن يحون تاجرا ًيشار لليه بالبنان والمقدرة لأ
 / توطيد علاقته مع زعماء القبائل : 3
وبعد  ن رفض الزبير مشخارحة ع ي  بو عموري في تجارته جمع ما حسخبه في خلاه ت   الفترة من  
هـ  7756من شخخخهر ربيع سخخخخنة. في اليوة السخخخابع به نحو الخرطوة ويقوه عن ذل  ( . نواع التجارة واتجه 
صخار وصخولي للى الخرطوة وحنت في  بناة لقامتي بت   الجهات قد احتسخبت معرفة بأحواه البلاد المذحورة 
في ت    بما ربحته *وطبا ع  ه ها وحيفية معام تهة ووجو  المحاسخب التجارية في بلادهة ف ذل  اشتريت ذهبية
لملازمة الذهبية ، وبرية لملازمة السخخخخخخخفر معي في البر  النواحي واسخخخخخخختج بت مسخخخخخخختخدمين بالماهية بحرية
واشختريت بلا ع لا قة لأهه ت   البلاد وحه ذل  ع ى وجه الفور والعج ة انتهازا ًل فرصة ، و يلا ًاشتريت 
لحافة المسخخختخدمين  سخخخ حة نارية وما ي زة لها من الذخا ر لأجه الدفاع بها عن  نفسخخخنا و موالنا ، وفي اليوة 
هـخخخخخخخ نفسها صار قيامنا من الخرطوة متوجهين للى بحر العزاه ولما حانت بلاد  7756من رجب سنةالسابع 
الجور ومخا ي يهخا من بلاد البنجو  حبر تردد التجخار لليهخا  حببخت  ن اتجخاوزهخا معربخا ًللى بلاد قولو وانخدقو 
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وححمه  حت السخخ طان حواحيليحصخخه لي الانفراد بمحاسخخبها فجزتها معربا ًللى بلاد قولوا واندقو التي هي ت
    43 فجع ت لي مرحزا ًهنال  و قمت معه حينذا  . . )
وسخخخخخخخم  له بالتجارة في ديار   معخام ة طيبة ورحب به م خ  حواحيهخذا وقخد وجخد الزبير من قبخه ال 
عند  لمدة من الزمن واسخخختطاع  ن يجمع فيها الحبير من العاج وريش النعاة وغيرها من منتجات  ىالذي بقو
وحان  حلر له بأبمانها بلا عرحمة الذي باعها وا  حمدلمنطقة وقاة بدرسالها ل خرطوة مع ابن عمه محمد ا
  . 53 ة  8296/ حتوبر 76هـ الموافق  1756/ربيع الأوه 76ذل  في 
وفي  بناة مبادلة الزبير لبلخخخا عه التي احلخخخرها ابن عمه والتي تشخخخمه الخرز والودع والدمور مع  
هو في بلاد قولو بوجود بلاد واسخخخعة تقع جنوب غرب المنطقة و نها تتميز بحبرة العاج فيها الأهالي سخخخمع و
  وانخفاض  سخخعار  حذل  وهي بلاد النمانة  و النياة نياة (الزاندي) والتي يححمها سخخ طان يسخخمى الم   تحمه
وحاصلاتها وحان مع الزبير فعزة الزبير ع ى الرحيه للى بلاد  والمتاجرة مع  ه ها والاسختفادة من خيراتها 
 . 63آنذا  النور عنقرة
نه لة يحن تاجرا ًعاديا ًبه حان تاجرا ًموهوبا ً قاة  ويتلخ  من سخيرة الزبير وسخياسته في ت   البقاع  
تجارته و دارها ع ى  سس غير  سس التجار العاديين الذين سبقو  به اتخذ له  ساليب جديدة ف ة يهاجة القرى 
ة القبا ه اللخخخخعيفة والموادعة حما فعه  سخخخخلافه به انتهج نهج الموادعة والمسخخخخالمة والمعام ة الآمنة ولة يداه
                                                 
 الذهبية : نوع من السفن النيلية التي يستخدمها التجار في نقل بضائعهم  
الزبير باشا  رحمة وعلاقته بالقوي الإقليمية المجاورة ، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لجامعة أم عفر : انظر ، أبو سوار : الدكتور ج -
 .   21، ص هـ8676القرى ، السعودية ، 
 .  6مذكرات الزبير باشا : مصدر سبق ذكره ، ص  43
 ر .حد سلاطين قبائل النويأكواكي : ورد في مذكرات الزبير باسم الملك كريم وهو  
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بالحسخخخخخخخنى مع الأهالي وحانت النتيجة الحتمية  ن اتسخخخخخخخعت تجارته وزادت بروته وهما العاملان ال ذان قادا 
  .73الزبير فيما بعد ليصب  م حا ًع ى ت   البلاد 
د النمانة ( . . وما زلنا مقيمين في البلاد المذحورة للى  ن رجعت ويقوه الزبير عن مسخخخخخير  للى بلا 
هـخخ مشحونة بالبلا ع ، وفي  بناة لقامتنا ببلاد  2756للينا مراحبنا في اليوة السابع عشر من ربيع الأوه عاة
بنا ا ، فرغقولو واندقو نق ت للينا  خبار بلاد النمانة وما فيها من حبرة سخخخخخخن الفيه . . و مان بلاد  واتسخخخخخخاعه
الرحيه لليها والتودد للى م حها بالهدايا لنحوز الرب  العظية من بلاد فتجهزنا بما ي زة ل سخخخخخخفر وبارحنا لبلاد 
 83 قولو واندقو في غرة جمادي الأوه عاة تاريخه . . )
س رومن بة اتجه الزبير لبلاد النمانة وحان ع ى ر سخخخخخها آنذا  الم   زنقابور فأقاة الزبير بينهة وما 
لقد و الم   زنقابور والذي خ فه ع ى الم   ابنه تحمه ىمعهة تجارته بصخخخفة ودية وفي سخخخلاة حامه حتى توف
حانت قبي ة النياة نياة من القبا ه الوبنية وقد اشخخختهروا بأنهة حانوا من  ح ي لحوة البشخخخر ولقد وصخخخفها الزبير 
لسخخخخخجناة من ذوي الجنايات مبه ال صخخخخخوب والزناة باشخخخخخا بأنها البلاد التي لا مقابر بها ولقد حانوا يأح ون ا
و سخخخخرى الحروب المتعددة التي حانوا يخولخخخخونها مع بعلخخخخهة البعض ولقد حانوا قوة لا يعرفون الزراعة 
ة جيش يقنع الم   تحمه بلرورة لنشا  نوالتجارة ، ولقد استطاع الزبير بعد  قامته في ت   المنطقة وبحنحته 
ن يهح وا ة بده  تدى الأسرى من الشباب وذل  للاستفادة منهة في الخدمة العسحرين يفأونصحه ب .دا ة وبابت
د ح وتحمسخخوا له ، وفي  بناة ذل  نشخخبت حرب بين السخخ طان تحمه و ى ع ى قبوه الأهاليوقد حاز هذا الر 
صه و السخلاطين ويسخمى مريسخه والتي اشختر  فيها الزبير بفرقة من الجنود بعد  ن سخ حهة بالبنادق وعندما
الجيش لعاصخخخخخخخمة عدوهة وجدوها خالية ووجدوا  ماة منازلهة حمية من الخمور الب دية فأدر  الزبير  ن في 
الأمر خدعة فأمر جنود  بعدة الاقتراب من الخمور ولحن الجنود خالفو  وسخخحروا منها وصخخدق حدس الزبير 
راج الم   تحمة من المعرحة لذ هاجمهة السخخخ طان مريسخخخه بجيشخخخه بلخخخراوة شخخخديدة ولحن الزبير نج  في لخ
سخخالما ًبعد جرح الزبير في فخذ  وهذ  الحادبة والمعرحة  دت لرفع محانة الزبير لدى السخخ طان تحمه ومن بة 
  .93قربه لليه وناه عند  الحظوة والمحانة الرفيعة وزوجه ابنته رانبو  توبيقا ًلت   العلاقة 
                                                 
د المسيح ، جمعية نشر المعارف المسيحية ، بدون تاريخ ، دار بجاكسون ، هـ. س: غردون باشا ، تعريب عزيز يوسف ع 73
 .  21النشر والبلد ، ص
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هر  الم   تحمه وعلا مقامه بت   المصخاهرة في وبعد  ن قلخى الزبير فترة من الزمان في بلاط صخ 
عيون  هه البلاد ، وزادت تجارته رواجا ًحتى اجتمع عند  في وقت قصخخير الشخخئ الحبير ر ى  ن يتجه بهذ  
البلاعة للى الخرطوة فاستأذن الم   في المسير الى الخرطوة ورجع بانية فأذن له لبيع ما جمعه من بلا ع 
ع تفيخد منطقتخه من الخرطوة فسخخخخخخخم  لخه الم خ  تحمخة بخالسخخخخخخخفر فعخادر لليها في ومنتوجخات والعودة ببلخخخخخخخا 
ة وتجهز لمسير  وسار حتى ب   زريبة صديقه ع ي  بي  5196/مارس /96هـ الموافق  9756/رملان 76
الخرطوة ولحنهما لخخخلا الطريق في نهر البنقو لمدة خمس وسخخخبعون يوما  للىعموري وترافقا معا ًل مسخخخير 
ممتدة الأطراف وقد عانوا في  بناة الرح ة من نقب الطعاة حتى نفد ح يا ًواشخخخرفوا  تمسخخختنقعا لأنها منطقة
ع ى الموت به توفي جزة حبير من رجالهة وفي  بناة تخبطهة في ت   المسخخخخختنقعات لاح لهة دخان من بعيد 
من رجاله حتى  مرارا ًفعمه الزبير ع ى معرفة مصخخخخدر  لدراحا ًل نجاة وبحبا ًعن الطعاة فاصخخخخطحب سخخخختة
واصطادوا في ساح ها تمساحا ًو رس و  لصحبهة حتى يقتاتوا به ولحن الزبير  وصخ وا جزيرة تسمى بوهوه
 04رفاقه قد ماتوا ولة يتبق للا  بو عموري وستة من رجاله  نوجد 
وع ة الزبير  ن هذ  الجزيرة تسخخحنها قبي ة النوير وع يهة م   يسخخمى ح ر  ية وعند وصخخولهة لشخخاطي  
الجزيرة تجمع الأهالي حولهة و حاطوا بهة في عداة سخافر يريدون الفت  بهة وحان من حسن حظ الزبير انه 
يعرف لهجتهة فأبان لهة انه  تى لزيارة م حهة وليشخختري منهة طعاما ًولة يأتي معتديا ًع يهة وبالفعه اشخخترى 
قاب ة م حهة حرية الذي سخخخخخخخأله عن وجهته منهة  بقخار يطعخاة رفخاقخه بعخد  ن بخادلهة ليخاهخا بالخرز بة توجه لم
فأولخ  له موقفهة وانه يود شخراة الطعاة لرجاله فجهز لهة الم   عشخه ليقلوا فيها لي تهة ولحن الزبير ع ة 
ن يقت هة خوفا ًمن  ن يرجعوا ويطردوهة من جزيرتهة وعندما أ ن رجاه القبي ة و عيانها  صروا ع ى الم   ب
ل  العداة الذي قاب هة به رجاله  منه  الم   و حد له  نهة لن يهاجمو  ولحنه  ول  استفسر الزبير الم   عن ذ
 . 14له بأنه لا يلمن سلامتهة بعد خروجهة عن ديار  وحدود مم حته
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وعنخد ذلخ   در  الزبير نيخة قوة الم خ  في مهخاجمته بعد خروجهة من بلادهة والفت  به ولذل  تولى  
 ن هاجة  سخدا ًعشتهة ذل  المساة فاصطاد  الزبير ببندقيته  فلمسخاة وصخادالزبير بنفسخه حراسخة رفاقه في ا
وعندما سخمع الم   ورجاله صوت الرصاب تجمعوا ليجدوا الأسد ميتا ًفسر الم   لذل  وفرح فرحا ًعظيما ً
رة يلشجاعة الزبير وقوته وحذل  لتهديد الأسد لهة منذ زمن بعيد ولأنهة عجزوا عن قت ه وقد حبدهة خسا ر حب
في الناس والدواب وبعد ذل  عقد الزبير صخ حا ًمع الم   بعدة التعرض له وحاوه الم   اسختمالته واستبقاه  
وتزويجه ببنته ولحنه رفض واعتذر اعتذارا ًرقيقا ًبة اسختأنف رح ته ل خرطوة التي وصخ ها بعد لحدى عشخر 
حد التجار  من الموت المحتة للا مرور  شهرا ًلأنهة ل وا الطريق مرة  خرى وه   معظة رجاله ولة ينقذهة
من بحر العزاه ويسخخخخمى عبد الرحمن  بو قرون والذي قدة لهة الطعاة والماة ودلهة ع ى الطريق فوصخخخخ وا 
ة ومن بة وصولا الخرطوة في ربيع  وه  8196/يوليو/86هـخخخخخ الموافق  1956محرة / 56مشرع الرق في 
 . 24ة 8196سبتمبر/ق هـ المواف 1956
باع خلالها ما معه من التجارة واشخخخترى ببمنها بلخخخا ع   شخخخهرخرطوة محث الزبير بلخخخعة وفي ال 
 خرى مما يروج في بلاد الجنوب حما اشخخخخترى  سخخخخ حة وذخا ر وزاد عدد رجاله العام ين معه ، بة ملخخخخى 
ات الحبيرة ريستعد لرح ة جديدة للى  حراش الجنوب فتوجه بانية للى بلاد النمانة ت   البلاد الواسعة ذات الخي
هـ الموافق  1956ي العقدة /6/55الوافرة والأمن المستتب ، بايلافة للى  نها بلاد صهر  الم   تحمه ففي  
ة غخادر الزبير بقخاف ته الخرطوة قاصخخخخخخخدا ًبلاد مرحز صخخخخخخخهر  الم   تحمة فوصخخخخخخخ ها في  7196/ابريخه/85
  .34هـ 6956/صفر / 15 
له هدايا بمينة فس ر بها سرورا ًعظيما ًو ولة له وليمة فاخرة  وبعد وصخوه الزبير لبلاد الم   تحمه قدة
ت يق بمقخامه وظه الزبير فترة من الزمن ينعة بترحاب الم   تحمه ولحرامه وتقدير  ولة يحتف الزبير بتوبيق 
علاقته بالم   وحد  به امتدت علاقته للى حبير من م و  وسخخخخخخلاطين الجنوب ، وحان لأسخخخخخخ وبه الححية في 
                                                 
 . 815برير، محجوب: مرجع سبق ذكره ، ص -
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مه مع ههلاة السخخلاطين والم و  به مع  هه الجنوب بصخخفة عامة اب   الأبر في تمهيد الطريق ليصخخب  التعا
 .  44 الزبير فيما بعد حاحما ًيسعى ل ناس بالأمن والعده بدلا ًمن التاجر الذي يسعى وراة الرب  والحسب فقط
ة المعامرة في ت   عن مواصخخخخخخ  تعرض لها الزبير لة تبنهونجد  ن حه المصخخخخخخاعب والأحداث التي  
شخخخخخماه السخخخخخودان بأمن وسخخخخخلاة ولنما حانت حافزا ًله لمزيد من  يالبقاع المجهولة ولة تجع ه يهبر التجارة ف
وعندما وصخه ، الاسختحشخخاف والتوغه في جنوب السخخودان وحسخب المزيد من الزعماة والقبا ه ل تعامه معه 
يفحر في الاسخخخختفادة من   ها من الخرطوة بدالزبير لديار النمانة وفرغ من تصخخخخريف بلخخخخا عه التي احلخخخخر
 صخخخخحاب الجنايات والأسخخخخرى الذين يهح ون حما ذحرنا سخخخخابقا ًفي  ن يفتدى الشخخخخباب الأقوياة منهة وعتقهة 
وبعد  ن اشختراهة بدا في تدريبهة وتع يمهة ع ى اسختخداة السخلاح . ة لليه وبالفعه شخرع في هذا الأمرولخمه
ية والجندية المنلخبطة ليحونوا حرسخا ًله ولقد اسختطاع في فترة وجيزة  ن الناري والذخيرة و صخوه العسخحر
يجمع  حبر من  لف وخمسما ة رجه منهة ، هذا المس   الجديد والعريب في المنطقة  بار مخاوف الم   تحمه 
 عيان دولته وتوجسخخوا خيفة من الزبير فأشخخاروا ع ى الم   قته الزبير حتى لا يزيد عدد جيشخخه ويسخختفحه و
 مر  ولحن زوجته رانبو  ع مت بهذا الأمر ونق ته ل زبير ونصحته بالرحيه ومعادرة ديار  بيها ليلمن نجاته 
 . 54
 ، وبد وعنخدهخا  در  الزبير بخاشخخخخخخخا خطورة لقخامتخه في بلاد النمخانة ل مخطط الذي  خبرته به زوجته 
يه في السخخخفر والرحيه للى بلاد الم   دو يتزلف ل م   تحمه ورجاله واعيان دولته بالهدايا البمينة بة اسخخختأذنه
ورلخخخي له الم   ، بحجة حبرة العاج فيها وط ب منه  ن يسخخختصخخخحب رجاله معه خوفا ًمن غدر الم   دويه 
رجاله بمهاجمة   مرتحمه بذل  ع ى ملخخخخض بعد ان تقرب منه الزبير و زاه بعض شخخخخحوحه ولحنه مع ذل  
له حمينا ًولحنه اسختطاع هزيمة رجاه الم   تحمه لأسخ حته النارية الزبير بعد معادرته لديار  وبالفعه نصخبوا 
 . 64والتنظية الجيد لرجاله
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 ن يسخخختقب ه الأخيروحانت العلاقة بين الم   تحمه والم   دوية يسخخخودها العداة المسخخختححة مما  دى لأ 
ن والعذاة وسخخم  عمه ع ى لمداد  بالمهعدو  وع ى مشخخارف حدود دولته و حرة اسخختقباله وجوار  نحاية في 
ن ولح، له بالمتاجرة معه في سخلاة ولحن الم   تحمه  رسخه جيشا ًهزة به جيوش الم   دويه مما  دى لفرار  
رسخخه الم   تحمه وقواد  ط بوا من الزبير بعد هزيمة ح يفه معادرة ايق ية الذي  صخخب  بعد النصخخر تابعا ًلهة 
عهة عن محاربته ف ة يجد الزبير بدا ًمن معادرتها فعادرها ن حرمة المصاهرة بين الزبير وم حهة تمنوذل  لأ
  .74الى بلاد  خرى
ن م حهة يسخخمى  ووجد  غادر الزبير بلاد الم   دويه للى بلاد قولو والتي تسخخمى  حيانا ًبلاد المندقبا 
ه ة وحان الزبير قد  رس 2996هـخخخخخخخ الموافق مايو / 5956الم   عدو  شخحو وقد وصه للى ديار  في محرة 
شحو باغته وقت ه غدرا ًولذل  خاف الم   من مقدة   قبه حلخور  لهذ  الديار عمه منصخور ولحن الم   عدو
لزبير ولحن ا، الزبير ظانا ًانه  تى لوخذ ببأر عمه لذل  قاب ه بعداة شخخخخخديد ولة يسخخخخخم  له بايقامة في دولته 
محاربا ًولا منتقما ًوتزلف له بالهدايا   ولخخخ  له  ن غرلخخخه التجارة في مم حته في سخخخ ة و مان وانه لة يأت
عة ن مجمو ن يعادر ديار  خاصة وأولحن الم   رفض ط به و صخر ع ى الزبير ب ، البمينة حتى يحسخب ود 
لاقه معام ة الأهالي و حدبوا فيها الق و ساةوامن التجار الذين وفدوا قب ه لت   البلاد لة يحسنوا التصرف فيها 
خذ ورد توصخه  هة وهذا السخبب جعه الم   عدو  شخحو يتشخدد في رفلخه وبعد والالخطرابات بخطه مسخ ح
ريبما ينقلخخي فصخخه الخريف وخصخخب ل زبير معسخخحرا ً  شخخهرالرجلان لعقد  ن يقية الزبير بينهة لمدة سخختة 
ع ى بعد  ربعة سخخخخاعات من عاصخخخخمتهة وعمه الزبير بعد اسخخخختقرار  في معسخخخخحر  ع ى تحصخخخخينه وبني به 
وبدا في التعامه والتباده التجاري مع الأهالي وفرض انلخخخخخباطا ًصخخخخخارما ًع ى رجاله المخازن اللخخخخخخمة 
ومنعهة من الاعتداة ع ى المواطنين و مرهة بدفع  بمان البلا ع في الحين وبدا يتزلف ل م   و عيانه بالهدايا 
 . 84
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يتخوف من   ورغة هخذا التعخامخه السخخخخخخخ مي من الزبير ل م خ  ورعخايخا  للا  ن الم خ  عدو  شخخخخخخخحو بد 
التحصخينات التي  قامها الزبير حوه معسخحر  واسختفسخر  عن سخببها وبرر الزبير ذل  الفعه بعرض الحماية 
من الحيوانات اللخخارية والوحوش التي تهدد رجاله ، ومن بة واصخخه الزبير في تدعية دفاعاته وتحصخخيناته 
ذل   ول  له بأنها سوف تحون  حوه المعسخحر وتوسخيع مخازنه وعندما سخأله الم   مرة  خرى عن دواعي
خالصخخخخخخخة له بعد معادرته لديارهة ، وبعد انقلخخخخخخخاة المه ة التي منحها الم   ل زبير ط ب منه معادرة ديار  
لانتهاة موسخخة الأمطار ولحن الزبير ط ب مه ة  خرى بحجة لحلخخخار  عوان له لمسخخاعدته في نقه بلخخخا عه 
   قاة بقت هة مما  دى لاستعداد الزبير ل حرب لأنه  در   نها و رسه رسلا ًيخبار الم   بط به هذا ولحن الم
آتية لا محالة وبالفعه قاة الم   عدو  شحو بمهاجمة معسحر الزبير واستمرت الحرب بينهة سجالا ًلمدة بلابة 
 ياة اسخخختبسخخخه فيها الزبير وجنود  رغة ق تهة ولحن سخخخلاحهة الناري وتنظيمهة الجيد  دى لهزيمة الم   رغة 
 .94برة عدد جنود  في اليوة الرابع ومن بة اخلع الزبير عاصمة الم   ودخ ها وفر رجالهة ح
في جمع رجاه والد    وبعد هزيمة الم   عدوة شخخخخخخخحو خ فه ع ى الم   ابنه الم   شخخخخخخخايدا والذي بد 
جو الفارين وشخخخخخخن بهة هجوما ًجديدا ًع ى معسخخخخخخحر الزبير ولحنه انهزة حذل  وفر هو ورجاله لجبه سخخخخخخيرا
وتحصخخن فيه وهاجمه الزبير في ذل  الجبه ولحنه انهزة وجرح في سخخاقه وذل  لقوة تحصخخينات الم   شخخايدا 
  عاصمة له وسماها دية الزبير هصخب  يححة ت   المنطقة واتخذ من بايوسخط الجباه للا  ن الزبير انتصخر و 
 . 05
ة  وهذا ما  حد  الزبير بقوله (  مخا  هه البلاد فقد  صخخخخخخخبحوا بعد هذ  المعرحة يخشخخخخخخخونه ويرهبون لقا
ولهذا فان الزبير بدا صلاته بأهه الجنوب  15)س وخشخيت سطوتي وانتشر صيتي بينهةورهبتني قبا ه المجو
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بعلا ق مشخخخخخوبة بالحذر وحذل  بدا الجنوبيون علاقتهة معه بخوف ورهبة ولحن الزبير اسخخخخختبمر هذ  الرهبة 
زعماة وحاوه حسخب و  هة مبه الس طان حواحي والس طان تحمه والخوف ، واجتهد في التقرب للى الم و  وال
 . 25 والس طان ح رية 
ن  رلخه مخلخرة طوه العاة ووفيرة الميا  أهذا وقد وصخف الزبير ذل  ايق ية الذي  قاة فيه مم حته ب
من الأمطخار والمجخاري النهريخة ولخذلخ  ات خذهخا مقرا ًيقخامته وتميزت بجو صخخخخخخخحي معافى معتده الحرارة 
صخخخخخبة التربة وتنبت فيه الأشخخخخخجار المتعددة لوحدها حيث نجد الموز بأنواع متعددة و حجاة حبيرة وحذل  وخ
البطاطس والتب  وقصخخخخب السخخخخحر والمطاط والعرديب والزهور المخت فة ، وبها  نواع متعددة من الحيوانات 
اس ، ورغة ذل  ح ه حان والوحوش والطيور ومع ذلخ  فهي وفيرة المعخادن حيث يوجد بها خاة الحديد والنح
 هالي المنطقة فقراة بهساة لجه هة بما في منطقتهة من خيرات وحانت حياتهة تتوزع ما بين الصيد والحرب 
والاقتتاه فيما بينهة ، ولحنهة رغة ذل  طيبون ولطيفو المعشر وحانوا يجه ون التجارة والزراعة ولهة لهجات 
عشخخخخخر لهجة من لهجاتهة ، وتتعدد عندهة الديانات والمعتقدات متعددة ولقد اسخخخخختطاع الزبير  ن يحفظ سخخخخختة 
 .  35وتخت ف وهة يعبدون الماة والنار ويقدمون لهما القرابين ويقدسون بعض الحيوانات ولا يقت ونها 
والزبير عندما يوبق علاقته بم    و سخ طان بالمصخاهرة لة يحن بدعا ًفي ذل  ولنما حان هذا مسخ     
سخخخخخ مين منذ قدية الزمان في حه ب د يح ون فيه ولذل   حس الناس بقربهة واسخخخخختمعوا للى التجار العرب والم
دعوتهة ودخ وا في دين ال ه  فواجا، والمع وة لن حبير من الب دان الأفريقية والآسخيوية لة ينتشخر فيها ايسلاة 
يدها العرب المسخخ مين و  بالع بة والصخخراع العسخخحري ولنما انتشخخر اسخختجابة لدعوة التجار المقيمين بينهة من
 . 45 حسن خ قهة ومعام تهة الصادقة وساعدت وشا ج المصاهرة ع ى ذل  
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فالزبير بأصخخ ه العربي ونشخخأته الدينية وتمرسخخه في العمه التجاري  ولخخ  لهة الأبر الذي يمحن  ن  
يها للى السخخخخخخخند تحخدبخه المعخام خة الحريمخة والروابط الأسخخخخخخخرية مع حبار القوة والزعماة في ديار   ومحتاج ف
 . 55والحماية ولذل  حرب ع ى المعام ة الحريمة والتودد ولظهار المحبة ل م و  والسلاطين
 -الجيش ودوره في مملكة الزبير باشا : ـ: ت
بعد  ن تناولنا انتقاه الزبير باشخخا من التجارة للى الم   فسخخوف  تعرض في هذا الفصخخه لجانب  خر من      
ن اسختولى ع ى المنطقة بأسرها ودخوله باية فقد وجد الزبير نفسه م حا ًمستقرا ًبدلا ًحياة الزبير خاصخة بعد  
من التاجر المتجوه وانتق ت بالتالي همومه من الحسخخخب والرب  والمحافظة ع ى التجارة للى هموة السخخخ طان 
الأنظمة ف خذل  لا بد من الحديث عن  من ودفخاع واسخخخخخخختقرار ورعخايخة لمصخخخخخخخال  الآخرين . ومتط بخاتخه من 
الحلارية التي ولع  ساسها الزبير باشا في منطقة بحر العزاه خاصة النظاة العسحري الذي  رسى قواعد  
 ولنشا ه ل جيوش التي  دت لاستقرار مم حته وسيادة السلاة فيها لأوه مرة  . 
 / تكوين الجيش :  1
د د  ن  يقن انه لن  راد لنفسه مجدا ًفلا بلقد اهتة الزبير اهتماما ًعظيما ًببناة القوة العسحرية لدولته بع 
له من جيش قوي يحميه ويوطد به سخخخخخ طانه ويجع ه مهابا ًوسخخخخخط التجار والجلابة وحذل  بين قبا ه المنطقة 
المتوحشخة والهمجية والمتحاربة دوما ًفيما بينها ، ويدراحه بخبرته الدفاعية التي احتسبها  همية الجيش حتى 
 . 65مه الأصدقاة يهابه الأعداة ويحتر
عندما انفصه بتجارته عن  9296هـخخ الموافق  7756وبد ت خطوات الزبير ينشاة هذا الجيش لعاة  
سخخختجار مجموعة من الرجاه وسخخخ حهة بالبنادق لحماية تجارته   بو عموري ونوى المسخخخير نحو الخرطوة و
يها امر ة  وربية تقية في منزه وفي  بناة سخير  ل عاصخمة مر بقرية تسخمى شوه حيث وجد ف 75والدفاع عنها 
فخة لها ولها مجموعة من الحرس المسخخخخ حين بالبنادق فاشخخخخترى منها الزبير باشخخخخا الأسخخخخ حة ما يحفي الما ة 
  . 85وخمسين رجلا ً
بة  تت مرح ة  خرى وهي عم ية شخخخراة الأفراد الذين حانوا يباعون في  سخخخواق قبا ه النمانة لأح هة  
الحروب المتواص ة فيما بينهة حيث فحر الزبير في افتداة هذ  الف ة للاستفادة  من  صخحاب الجنايات و سخرى
                                                 
 . 17أبو سوار ، الدكتور جعفر : مرجع سبق ذكره ، ص  55
   .66 p, ticpO :C,H,noskcaJ 65 
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ة في شخخخراة وعتق الشخخخباب منه  منها في تحوين جيشخخخه الذي يح ة به ومن بة يجع هة في خدمته ، وبالفعه بد
 يع مهة ويدربهة ع ى مبادي  حيث جمع  ولا ًحوالي خمسخخخخخخخما ة رجه من القادرين ع ى حمه السخخخخخخخلاح وبد
 . 95العسحرية وفنون استخداة السلاح الناري وذل  للاستفادة منهة و ط ق ع ى ذل  الجيش اسة البازنقر 
يشخخختري الرقيق الأقوياة والأصخخخحاة الذين   بة اتجه الزبير نحو مصخخخدر  خر لتحوين جيشخخخه حيث بد 
اة عدد وبالفعه قاة بشر حانوا يباعون في  سواق المنطقة آنذا  حيث حانت تجارة الرقيق منتشرة في المنطقة
يدربهة ع ى حمه السخلاح ولجادة فنونه واستطاع  ن يحون جيشا ًب   في بدايته  لف   من الرقيق واعتقهة وبد
ا ن يخ صووخمسما ة رجه بعد  ن حببهة لليه ورغبهة في العمه معه بحسن المعام ة والرفق بهة مما  دى لأ
 . 06  شد ايخلاب وان يتفانوا في الدفاع عنه له 
وهذا الجيش الذي تحون حان سببا ًفي الخلافات والحرب التي دارت بين الزبير والس طان تحمه ، والذي      
. عقد مج سخخخخا ًلخخخخة جميع الزعماة وسخخخخلاطين .التي حققها ع ى سخخخخلاطين المنطقة (عمه بعد الانتصخخخارات 
ة التي خلخعت لسخ طاته  ولخ  لهة  ن الأمن والسلاة جاة في المنطقة نتيجة لقوة جيشه رغة واعيان المنطق
وط ب منهة  ن يمنحو  فتيانهة وشخخخخبابهة ليقوة بتدريبهة ع ى حمه السخخخخلاح ويجعه منهة جنودا ً شخخخخداة   تهق
يب ححمة والتدريحاربون مبه جنود  بعد  ن  ولخ  لهة  ن سخر النصخر ليس في الحبرة ولنما في المعرفة وال
الجيد ، لذل  تحمس الزعماة والأعيان لهذا الر ي وسخخخخخروا به سخخخخخرورا ًعظيما ًبشخخخخخبابهة لليه ليقوة بتدريبهة 
وعمه الزبير ع ى استجلاب الأس حة الحبيرة من مصر وحون جيشه الذي ب   ابنا عشر  لف رجه وقد جعه 
ة الحديبة و صخخخخبحوا نواة لجيشخخخخه وع مهة مباد  من  بناة الأمراة ولتباعهة قوادا ًوع مهة اسخخخختخداة الأسخخخخ ح
 . 16 الانلباط والنظاة . . )
 / استقطاب القادة العسكريين : 2
الزبير باشخا في اسختقطاب القادة والعسحريين والجنود وتحفيزهة ل عمه في بحر العزاه   وبعد ذل  بد 
 ن تر  الخدمة في الجيش  حلخخخخخر معه من الخرطوة القا د راب  فلخخخخخه ال ه بعدأليصخخخخخبحوا قادة لجيشخخخخخه ف
                                                 
ون تاريخ قي ، الخرطوم بدمكي ، الدكتور حسن : السياسة التعليمية والثقافية في جنوب السودان ، المركز الإسلامي الإفري 95
 .  66ص 
 .  786الرافعي ، عبد الرحمن : مرجع سبق ذكره ، ص  06
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المصخخخري واسخخختماله لليه بعد  ن  غرا  بالرحيه معه لبحر العزاه وقد  صخخخب  فيما بعد القا د الأوه لجيوشخخخه 
  .  26واظهر بعد ذل  شجاعة فا قة وبسالة نادرة ، وحان سببا ًفي الحبير من الانتصارات التي حققها الزبير 
بر  الفعاه في تقوية وزيادة عدد جيش الزبير  ا والنور عنقرة وحان ل تحالف الذي قاة به الزبير باشخخخ 
حيث تجاوز عدد جيش الزبير خمسخة  لاف نفر جميعهة مس حون بالأس حة النارية فقد ذحر النور عنقرة ذل  
الزبير باشخخخخخا بالحبانية وحان تحت ر اسخخخخختي زيادة ع ى الألفين نفر تقريبا ًجميعهة عنا نحن وبقوله ( . . اجتم
والزبير معه بلابة  لاف نفر حام ين  سخخخ حة نارية بروحين ، الجم ة خمسخخخة  ين  سخخخ حة نارية بروحينحام 
 . 36ولرب السلاح )  آلاف بازنقر ولهة معرفة بالنيشان
هذا وقد حان النور عنقرة جنديا ًسخخخابقا ًفي الجيش المصخخخري واظهر نبوغا ًفي صخخخفوفه وترقى حتى  
رجه من الباشخبوزق في  بي سمبه بمصر وحانت الححومة المصرية قد س  لف  وصخه لرتبة لخابط ع ى ر
استعنت عنهة وسرحتهة لعجزها عن دفع مرتباتهة ، فأقنعهة النور بالانلماة ل زبير وجيشه في بحر العزاه 
بعد  ن  غراهة بالمرتبات المجزية والمحافآت السخخخخخية وعوا د التجارة فتحر  بعدد حبير منهة صخخخخوب بحر 
  46انلموا لجيش الزبيرالعزاه و
المسخخرحين من خدمة الجيش المصخخري وقد  حما نج  راب  فلخخه ال ه في تجنيد جماعة من الهجانة 
لا ًقوات الجماه وتة تسخريحه بعد  ن حان مسخه تمحن من ذل  بفلخه مسخاعدة صخديقه رلخوان العبادي الذي
اب  بعد  ن طرق بهة طريق الصخخحراة للى والذي حان معروفا ًبشخخجاعته وقدراته القيادية الفا قة وعاد بهة ر
                                                 
 .   19ضرار ، صالح ضرار : مرجع سبق ذكره ، ص 26
 .  19سعد الدين : مصدر سبق ذكره ، ص  -
 .  87برير محجوب : مرجع سبق ذكره ، ص -
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الحدود ال يبية السخودانية وسهوه حردفان ومنها للى بحر العزاه حيث استقب هة الزبير وحبار قادته في احتفاه 
  . 56 عظية والحي بهة  حبر قوة ومنعه
عن بعض مصخخخخخخخادر تزويخد جيشخخخخخخخه بالرجاه بقوله ( . . حنت لبان زيارتي الأولى  ويتحخدث الزبير 
منطقة الواقعة غرب بحر العزاه قد التقيت هنال  بحبير من العبيد الذين ابروا الفرار من  سخخخخيادهة في بلاد ل 
الح حخة ودار التعخايشخخخخخخخة وغيرهخا من المناطق ، واقب وا نحوي يط بون الأمان من رجالي وحان بينهة الزاحي 
 ن وشخي به عند هذا الخ يفة فاسختدعى للى  طمه الذي ب   فيما بعد شخأوا ًعظيما ًفي عهد الخ يفة عبد ال ه للى
 ة درمان و لقى به في السجن للى  ن مات جوعا ًبعد  ن قاسى اشد  نواع العذاب ومنهة  بو عنجة الذي  ب ى 
 . 66 هو الآخر بلاةا ًحسنا ًفي حروبه لد الحبشة للى  ن مات مسموما ً. .)
وزودتهة بالسخخخخلاح والذخيرة جاعلا ًقيادتهة  (. . و خذت بعد ذل  حوالي السخخخختما ة من ههلاة العبيد 
لراب  فببتوا في مخت ف الظروف التي عرفخت بعخد ذلخ   نهة محخاربون  شخخخخخخخداة ذوو ج خد ع ى المشخخخخخخخقخات 
والأخطار ، وبهة  حرزت الحبير من انتصخخخخاراتي ،  قارب ههلاة و صخخخخدقاههة بعد  ن ذاع في الجهات ح ها 
ا هة  يلخخخا ًللانلخخخماة تحت لوا ي ، وهحذا تجمع لي جيش حبير حسخخخن معام تي لرجالي ورفقي بهة  ن اقب و
يب   تعداد  حوالي  ربعة  لف رجه تحت قيادة قوادهة وزعما هة  نفسهة وحان الجميع بعد ذل  يخلعون في 
النهاية ل قيادة الع يا التي ولخخعتها في يد راب  ، وحنت  حسخخن معام تهة به واحرب ع ى رفاهيتهة حرصخخا ً
 . 76 )زاد تع قهة بي ولخلاصهة لي . .شديدا ًحتى 
والجدير بالذحر  ن  هه السخودان لة يعرفوا قبه الزبير باشا النظة العسحرية ولا القوات النظامية وله  
ة  بناة السخودان استخداة الأس حة النارية ، هذا وقد حان جيش الزبير محونا ًمن فرقتين يتع  يرجع الفلخه في
جنوب اللدناق ة وغيرهة من قبا ه الشخخماه وسخخماهة البحارة وفرقة  خرى من  بناة فرقة من قبا ه الجع يين وا
 . 86 و ط ق ع يهة اسة البازنقر
وممخا يهحخد التفخاف الجنوبيين حوه الزبير بخاشخخخخخخخا دخولهة في  خدمتخه طواعيخة واختيخارا ًذل  الولاة  
ه ، ولو حان دخولهة ل جيش عن المط ق له والاسخخخخختماتة الشخخخخخديدة في الحرب بجانبه والدفاع عنه وعن مم حت
طريق القوة لحان لخخخعيفا ًينهزة لأوه وه ة ولا يصخخخمد في ت   الحروب الشخخخرسخخخة التي خالخخخوها في بحر 
                                                 
 . 77برير  محجوب : مرجع سبق ذكره ،  56
 .    12سعد الدين : المصدر السابق ، ص 66
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الاستسلاة بعد حادبته في بحر العزاه  العزاه وحردفان ودارفور والدليه حذل  انه حينما قرر س يمان الزبير
رفض  تباعه من جنود والد   مر التسخخ ية وذهب  لف  8796 ممبه الخديوي عاة للى حم ة جسخخي اييطالي
 . 96 منهة بقيادة راب  فله ال ه في تجريدته الشهرية للى غرب ووسط  فريقيا
 ث :ـ الزبير باشا وتجارة الرقيق : 
 / تجارة الرقيق بجنوب السودان :1
ه ق من صنع اينسان البدا ي بلة تحن عم ية ايسترقاورغة ذل   يعتبر الرق من  بشخع صخور اينسخانية     
 ،الدين  ،من صخنع اينسان المتحلر ، هذا وقد تعددت مصادر الرق ع ي مر  العصور من الرق عبر البيع 
الشراة  و الأسر ، حما تباينت مواقف الديانات السماوية من الرق ما بين  ،الخطف  ،مرتحبي شنا ع الأعماه 
القلخاة ع يه حظاهرة لجتماعية ، ولحن منذ بداية القرن البامن عشر تحريمه الح ي  و الجز ي  و التدرج في 
الميلادي تعالت الأصخخوات والتيارات ل مطالبة بدلعاة هذا النظاة الشخخنيع وظهرت التيارات المناهلخخة لتجارة 
   مما نتج عنها في آخر الأمر عقد الحبير من ايتفاقيات الدولية التي تحرمها . الرق
ة الرقيق في منطقة جنوب السخخودان بصخخفة خاصخخة وحه القارة الأفريقية بصخخورة لقد انتشخخرت تجار 
عامة ، وحانت منطقة بحر العزاه من المناطق التي اشتهرت بوجود ت   التجارة قبه قدوة الزبير باشا رحمة 
قات نفولقد اشخخخخخخختر  الحبير من التجار في هذا النوع من التجارة نتيجة لارتفاع  سخخخخخخخعار العاج وق ة  .07لليها
التجار لاسخخخخخخت جار المناطق الجنوبية من الححومة نظير  أالتجارة في الرقيق وعا دها المادي السخخخخخخريع ، ف ج
مبال  سخنوية وحونوا بالاتحاد مع بعض شخرحات حبيرة  نش ت لها الجيوش المس حة والسفن المزودة بالسلاح 
اييطخخاليين ، وي ز    ilbmA ي وامبي ovoB iDوالعتخخاد ومن اشخخخخخخخهر  ول خخ  التجخخار الاجخخانخخب دي بوفو 
.  cirhtaB nhoJالفرنسخخخيين ، ومن البريطانيين جون ببري   ovaraL oracaYوياحارو لافارو  cizleY
                                                 
عندما غادر  ،حر الغزال سليمان بن الزبير : ابن الزبير باشا من زوجته الأولى الست عائشة ، وقد اصطحبه معه والده الى ب 
سنة وقد دخل في حرب مع غردون باشا انتهت بمقتله غدرا على يد  26س قوته ببحر الغزال وعمره أإلى القاهرة تركه على ر
 .م  8796/ يوليو /76جسي الإيطالي في 
 . 89ضرار ، صالح ضرار : مرجع سبق ذكره ، ص -
ة ، كان صديقًا لغردون باشا لذلك استدعاه للعمل معه في السودان وعينه جسي باشا : اسمه رومولو جسي : ألماني الجنسي 
 .م 6996/مارس /95مديرًا للاستوائية ثم مديرًا لبحر الغزال وبعد عودته منها مرض في السويس بمصر ومات في 
 .  56مكي ، الدكتور حسن : مرجع سبق ذكره ، ص 96
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العقاد وموسى العقاد ومحجوب البوصي ي ، وعبد الحميد و بو عموري ومحمد خير   حمدوالمصخريين السيد 
 .  17غا و بو شنود  وغطاس وخورشيد 
عان ههلاة التجار بالمعامرين من الدناق ة والجع يين في لنشخخاة الزرا ب لهذا العرض ، هذا ولقد اسخخت 
وقد  دت هذ  التجارة لانتشار الخوف والرعب في المنطقة وبين سحانها ومن بة  دى ذل  لهجرتهة وهروبهة 
وحبيرا ً .  27بالمنطقة بة السحانيةل عابات والأحراش خوفا ًمن الرق والأسر والاستعباد مما  دى لخ خ ة الترحي
ما حان ههلاة التجار يتحالفون مع الرهسخخاة والسخخلاطين المح يين لةغارة ع ى المناطق المجاورة ل حصخخوه 
ع ى الأسخخخخخرى الذين يهتى بهة من هذ  العارات حيث يصخخخخخبحون عبيدا ًل تجار الذين ما لببوا  ن وجدوا فيهة 
 . تجارة رابحة
العزاه وبعد انفصاله بتجارته عن  بي عموري فحر في لنشاة الجيش وعندما قدة الزبير لمنطقة بحر  
الذي سخخخخوف يوطد به  رحان دولته ويحمي به تجارته فقاة بشخخخخراة العبيد الذين يباعون في  سخخخخواق المنطقة 
ليهح وا من  صخخخخحاب الجنايات و سخخخخرى الحروب ، فاشخخخخترى الزبير باشخخخخا الأقوياة منهة واعتقهة و حسخخخخن 
 .  37خ صوا له وتفانوا في الدفاع عنه ع ى فنون الجندية لذل  ا معام تهة ودربهة
 / اتهام الزبير باشا بتجارة الرقيق :2
ولقخد اتهة حبير من الأوربيين الزبير بخاشخخخخخخخا بتهمخة الاتجار في الرقيق في حياته وبعد مماته ، وحان  
عشخخخرين صخخخفحة بدار الوبا ق ههلاة عدو  ال دود غردون باشخخخا الذي حتب تقريرا ًيقع في  ربع و ر سع ى 
وفي برقية من غردون للى ،    47القديمة بالخرطوة يتهة فيه الزبير وابنه سخخخخخخ يمان بأنهما احبر تجار الرقيق
. . لا شخ   ن الزبير باشا حان احبر جاة فيها( ة 8796هـخخخخخخخ الموافق  9856في  واخر عاة   ال ورد حرومر
 .57. . .)ايطلاق قناصي الرقيق ع ى
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 وما بعدها دار الوثائق القومية الخرطوم . 2، ص  6/26/77دفتر  47
وكان هو الحاكم الفعلي لمصر  5996نصل العام لبريطانيا في مصر عام اللورد كرومر : بريطاني الجنسية تولى منصب الق 
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 ..  ن  مباه الزبير حانوالحنه رغة ذل   ساة لليه حيث قاه(الآن مورهيد حتب يشيد بالزبير و حما  ن 
 . 67 وغادا ًولحنهة حانوا يعرفون حيف يححمون  قاليمهة خير مما يححمها الأترا  والمصريين . . )
 77الرقيق جارةوحرومر يهحد  ن الزبير باشا لة يبن س طانه العظية ولة يصنع بروته للا بالعمه في ت 
وعندما وافقت الححومة العبمانية ع ى لرسخخخاه الزبير باشخخخا مع غردون احتجت الححومة البريطانية بحجة   ،
و ما   87ن الزبير ( . .  عظة صخخخخخخخا د ل عبيد ظهر في الوجود  . . ) ن الر ي العخاة لا يمحنخه  ن يقبخه ذل  لأ
ة في بحر  9796عاة  isseG.Rسخخخي باشخخخا فقد  حد  ن الحرب التي شخخخنها جetagniW.R.F ونجت باشخخخا 
 .97العزاه . . حانت ل قلاة ع ى تجارة الرقيق التي حان الزبير باشا وابنه س يمان  عمدتها الحقيقيين
ومما تقدة يتلخخ   ن بعض الحتاب والسخخاسخخة الأوربيين ع ى وجه الخصخخوب عم وا ع ى ايسخخاةة  
  ن العمه في ت خطر تجارها وذل  لأ نه من  رقيق ول زبير بدصخرار وذل  بوصخمهة له بالعمه في تجارة ال
 .  08التجارة  صب  في  واخر القرن البالث عشر الهجري من الأعماه المشينة
 / تفنيد مزاعم عمل الزبير باشا بتلك التجارة :3
خ يلعب دورا ًمهما ًفي تار لأنه لليهوسخخخخخخوف  حاوه تفنيد ت   التهة ودفعها عن الزبير باشخخخخخخا ورد الاعتبار 
(. . هذا وقد نفي    الآتيالتي تمت بجبه طارق جاة  ف وراشخخخخو الآنسخخخخةالسخخخخودان الحديث ، ففي لقاةاته مع 
التي  غردون  قواهفيها ، وفند الزبير حه  لسخخهاة ي   والزبير نفيا ًقاطعا ًما حان ينسخخب له من تجارة الرقيق 
ن  ي نظاة لا يسخختقر في ب د يسخخم  أذحر بلتقارير حاذبة ، و  وبنيت ع ى سخخوة فهة   نها و ولخخ صخخرح بها 
 مر لخخروري بالنسخخبة ن الانطلاق الحر والتنقه بحرية أب ليمانهبممارسخخة الاتجار في النخاسخخة ومعربا ًعن 
حيف سخخيحون من  اعبر ل    ناسخختطيع  لا لننين ذل  يتعارض مع تجارة الرقيق. .  و لصخخحة وحياة  ي امة
بعت  ي فرد  ولذالهة جميعا ً. .   بن م    ي قوة هو أب ادرحت   لذا للا  فرادببيع   قوة  نالمسختحيه تصخور 
ي يحون قد باع  ي فرد ف  ن، ونفي   قربا هةمن   خذتهةما  لليهة  عيد  نفسخخيتشخخبث بي الناس في الشخخوارع 
 . 18مم حته ولحنه اعترف بشراة العبيد الأقوياة في مندقبا لاستخدامهة حجند في خدمته . . . )
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هذ  التجارة لن تتوقف طالما  ن  سخخخخواق الرقيق مفتوحة في   نوقد  ولخخخخ  الزبير باشخخخخا حذل  هذا  
مناطقه في الاسختوا ية والنيه الأبيض بلا ححومة مرحزية ، و ولخ   ن  فله   نالقاهرة والأسختانة وطالما 
ارة نها وفتحها ل حلطريقة ييقاف هذ  التجارة هي لغلاق  سواقها بمصر وترحيا وبفت  منابعه ومن بة تمدي
 . 28وان فتوحاته التي تمت في بحر العزاه حانت لذل  العرض
ه وفي دولت  نحاةتجارة الرقيق تلخخمحه في حه  بد تومنذ انتظاة م   الزبير باشخخا في بحر العزاه  
مه اس   صبسخنوات انتهت هذ  التجارة نها يا ًوتوقفت ، ولحن بانتشار سمعة الزبير وقوة مرحز    ربعخلاه 
ن اتفاقياته مع الزعماة المح يين تنب ع ى الحماية الحام ة ولمان سلامة يعني الحماية التامة لحه القوافه لأ
ولذل   صخخخب  اسخخخمه بمبابة الح مة السخخخحرية ووسخخخي ة ناجحة للخخخمان السخخخلامة في ت   البلاد  مرور القوافه
يم حها الزبير تحمه اسخمه للخمان مرورها المتخ فة لخوف الناس من سخطوة الزبير ، فحانت القوافه التي لا 
فانتفع غير  من التجار بمعاهداته ت   واستع وا اسمه في تمرير قوافه الرقيق . وعندما وقعت قاف ة رقيق في 
قبلخخخة غردون باشخخخا ادعى ر يسخخخها  نها تتبع ل زبير باشخخخا حتى يمررها ولحن ظهر فيما بعد  نها م حا ًلأحد 
حان الحبير من التجار يحم ون اسخخمه واسخختع وا سخخمعته لدى الناس في تمرير لخخباط غردون نفسخخه ، ولذل  
 ،  38قواف هة بما فيها قوافه الرقيق
  لفة حوالي  6796 -1796الزبير قد صخخخدر بين عامي   نالزبير ما ذحر  شخخفانيفورث من  و نحر 
زة من ت   القوافه حانت لخه بلابون محطخة ل رقيق في بحر العزاه ، حيث  ورد  ن ج  ن  ووبمخانمخا خة عبخد 
 .  48تتبع لمحمد البلالي
الزبير لة يبيع الرقيق به حان يشخخختريهة من لخخخحايا السخخخلاطين   نتده ع ى   سخخخانيدوهنا  عدة ..  ( 
 ويدربهة ع ى حمه السلاح ومن هذ  الأدلة   
يع حان يب لذالفور ذل  الجيش اللخخخة الذي واجه به الرزيقات وهزة به ا لنشخخاةتسخخنى ل زبير    يناولا ً من 
 الرقيق.  
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ة والفدا ي الاسخخخخختماتةغ بهة من السخخخخخود وجيش وبهذ   واسخخخخختماتة جنود  في الدفاع عنه وحان  لخلاببانيا ً  
تحون حالعلاقة بين التاجر وبلخخخخخخخاعته به تده   نووفاة لا يمحن  لخلابوالتفخاني والعلاقخة بينه وبين قا د  
 . 58من الموت)افتداهة  لأنه ولخلابع ى علاقة محبة 
الشخخخخا عات التي   ط قوافي مبه هذ  المواطن ، فهة عندما  متناقلخخخخةوسخخخخياسخخخخة الانج يز والأوربيين  
ع عن بني جنسهة الذين ارتحبوا  بش الأنظاريحولوا   ن ارادو مصدر النخاسة في  فريقيا  بأنهصورت الزبير 
 .68ق ع يه ههلاة جرا مهة و خطاةهةع الجرا ة في ميادين تجارة الرقيق ليصب  الزبير المشجب الذي ي
في لندن ومعارلخخخختها  yteicoS yrevals itnA ehTوبعد صخخخخدور قرار جمعية مناهلخخخخة الرق  
بحجة عم ه بتجارة الرقيق وتشددها في ذل   ايخلاةالزبير باشخا لمسخاعدة غردون في تنفيذ سخياسخة  يرسخاه
 لةدارةال ورد حرومر برقية   رسخخخخخهلخخخخخد ذل  القرار العاة الانج يزي ليقف  الر ي يبارةومحاولتها  الأمر
بخصوب   ماجاة فيها( . .  7996فبراير  86الزبير وتعيينه وذل  في  لرساهالبريطانية يرى فيها لرورة 
 في القاهرة وحان الاتفاق بيننا ع ى لقامته  بناةمع الجنراه غردون  الأمرتجخارة الرقيق فقخد تباحبت في هذا 
تجارة الرقيق. .)   مرتخ فه لن يهبر مط قا ًوع ى صخخورة من الصخخور في   والسخخودان  للىذهاب الزبير   ن
وهذا التصخري  من حرومر نفسخه وبشهادة غردون الذي اتهة الزبير بهذ  التجارة ينفي عن الزبير ت   التهمة 
 .78وسي ة بأيالزبير عن السودان  لبعادتهمه سياسية حان العرض منها   نهاويهحد 
وة يسوقوا دليلا ًواحدا ًبتهمة القس  نحان تاجرا ًل رقيق لة يسختطيعوا مع ذل   بأنهالذين اتهموا الزبير  ن (. . 
جوار ما اشخختهر به  للىقاطع طريق به حان محاربا ًشخخهما ً يحفظ ل قتاه حرماته   وفهو بحق لة يحن معامرا ً
الآلاف من عبيد الأخريين للانلخخخخخخخماة لليه  لليهمن حرة وعده في معام ته لأسخخخخخخرا  وعبيد   ، حتى لقد فر  
تتذحر دا ما ًطبيعة ظروفه والبي ة التي   ننححة ع يه   نما شخخخخخخ نا  لذاوالمحاربة تحت لوا ه. . . ولحن ع ينا 
قع في لا ت  ن نححة ع يه قياسخخا ًبما نحن ع يه في مجتمعنا الانج يزي الحالخخر حتى تتحاشخخىعاش فيها وان 
  88خطا لا مبرر له . . )
 / الدوافع الحقيقية لتهام الزبير باشا بالرق : 4
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والحنيسخخخة من  ةتنتشخخخر الرعب وسخخخط الجمعيات التبشخخخيري  نهذا وقد حاولت جمعية مناهلخخخة الرق  
 أبيروت( . . امتداد نظاة   نهي  باشا ن واحد من  سباب معارلتها ل زبير نتشخار ايسلاة بمجاهه  فريقيا ول
حذر الرحالة البوهيمي بالمي  7796، وفي عاة  98في ت   المناطق. .) الأولىهي  قوانين الخديخانخة المحمخديخة
هنخالخ  عخدد ق يخه من المخديريخات دا خه  فريقيخا لة تطخأها قدة الديانة   نالجمعيخات التبشخخخخخخخيريخة الأوربيخة من 
نجا روفسخخخخختفقد المسخخخخخيحية حه النوبة والحوديرا والشخخخخخ   وال وللاتعمه شخخخخخي ا   نالمحمدية وع ى الجمعيات 
 . 09وغير ذل  من المناطق العديدة )  والحولا
وجاة في صخخخحيفة مناهلخخخة الرق ( . . ان تجار الرقيق حانوا عامة من المبشخخخرين لانتشخخخار الديانة  
 .19المحمدية قد نجحوا نجاحا ًرا عا ًفي مهمتهة و صبحت القبي ة ت و القبي ة معرلة لديانة محمد الحاذبة . . )
باب التي ذحرت والشخخواهد التي وردت نجد  ن اتهاة الزبير باشخخا بهذ  الفرية تهمة ونتيجة لهذ  الأسخخ 
ن حه الذين اتهمو  بها لة يسخخوقوا دليلا ًواحدا ًع ى ذل  يببت ت   التهمة ع يه ولذا فان ليسخخت حقيقية وذل  لأ
 رى منها    بعاد الزبير باشا عن السودان لة يحن بذل  الدافع الذي ساقو  ولنما حان لدوافع  خ
اولا ً  دافع ديني تبشخخخيري حنسخخخي من قبه جمعية مناهلخخخة الرق البريطانية التي تعرلخخخت للخخخعوط رجاه 
الحنيسة والتي مارست بدورها لعطا ًع ى ايدارة البريطانية لةبقاة ع ى الزبير باشا بالقاهرة وعدة السماح 
ين انخرطوا في خدمته حانوا يمب ون الوجود ن الزبير و بناة الشخخخخخخخماه الذالسخخخخخخخودان وذل  لأ للىلخه بالعودة 
العربي المسخخخخ ة في جنوب السخخخخودان ووسخخخخط  فريقيا وهي منطقة تريد انج ترا خ وها من المهبرات العربية 
 وايسلامية آنذا  .
بانيا ً دافع سخياسخي من قبه الححومة المصخرية لخوفها من نفوذ الزبير باشخا المترامي في منطقة بحر العزاه 
ن ت   المنطقة بعيدة عن نفوذ ولمحخانيخة انفصخخخخخخخالخه بت خ  المناطق نتيجة لقوته وحبرة جيوشخخخخخخخه ولأ ودارفور
 الححومة المصرية وس طاتها وربما حون له دولة تصب  مصدر خطر ع يهة في المستقبه . 
ى يظه تبالبا ً  رادت بريطانيا بدطلاقها لت   الشخا عات لخد الزبير باشخا حتى يبقى محددا ًيقامة في مصر ح
السخخخودان خاليا ًمن العناصخخخر القوية المهبرة وحتى لا يتحد مع البوار المهديين والبوار العرابيين في مصخخخر 
 فيهدد الوجود الانج يزي في مصر والسودان . 
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 أسماء قبائل ومناطق في جنوب السودان ووسط افريقيا . 
 091p, 4881, nodnoL ,metodrok ni yenruoj :suotnagE , yemllaB 09
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 ماة بعض السخخخخاسخخخخة الانج يز اتهاة الزبير بذل  لتبدو  حزابهة نقية   راد ثرابعا ً  الحسخخخخب السخخخخياسخخخخي حي
يخة حر للىتحونخت جمعيخات تحرير الرقيق التي دفعخت المجتمع ليقف  مخاة حخه مخا يسخخخخخخخئ  المواطنين ، حيخث
 . اينسان
 
 الخاتمة 
 ن الزبير باشخا رحمة حان له دور بارز ومهبر في التاريخ السياسي السوداني  يتلخ  لنا من هذا البحث     
ه تع يمه الديني الذي ت قا  ونشخخخخأته التي عاصخخخرها ولعب دورا ًبارزا ًفيها ، فالزبير من خلاالفترة من خلاه 
وتجارته التي  دارها صاغ لنفسه مجدا ًفي واحدة من المناطق المجهولة آنذا  ، وتظهر في بنايا هذ  الدراسة 
الشخصية ايدارية الفذة والحنحة العسحرية المتميزة ل زبير وتبين المواقف التي تعرض لها ببحر العزاه عن 
تطاعت  ن تقية لها دولة وسط القبا ه الجنوبية المتحاربة ووسط مستعمرات التجار شخصية قيادية متفردة اس
 الشماليين والأجانب ليصب  بمرور الزمن سيدهة المطاع وهذا ما نق ه من التجارة لتأسيس م   ت يد .
انت ح ن تجارة الرقيق لة تحن وليدة عصخخر الزبير باشخخا وحقبته ولنما هي تجارة  حما ولخخ  في البحث     
سا دة منذ القدة وفي صور شتي و بانت موقف حه الديانات السماوية منها مع تعداد لمخت ف صور الرق التي 
حانت سخخخا دة والمحاولات التي بذلت ع ي مر العصخخخور ييقاف هذ  التجارة البعيلخخخة ، بة بيان ل جهود التي 
ته المخت فة مع زعماة البا ه ومصخخخاهراته بذلها الزبير باشخخخا لتدعية مرحز  في ت   المنطقة من خلاه معاهدا
 ىهو وقادة جيشخه لأول   الزعماة وهي ت   المصاهرات التي محنته من تحقيق غاياته حما مب ت النواة الأول
 لصور التمازج بين سحان شماه وجنوب السودان . 
ادة الميدانيين من ويتلخخخخخخ  دور  حذل  في الجيش الذي حونه والذي جمع له الوطنيين و سخخخخخختقدة لهة الق     
الشخماليين حيث جمع فيه مابين حنحة وحسخن قيادة الشخماليين وبسخالة  بناة الجنوبيين الذين افتداهة من الأسخر 
والموت ،فأصخخبحوا متفانين في خدمته ومسخختميتين في الدفاع عن دولته وهو ذل  الجيش الذي وطد به دعا ة 
، حما  شرت لمولوع تجارة الرقيق والتي  بير  مر ارتباط  ححمه ونشر به  لوية الأمن والاستقرار بالمنطقة
ع ي دور  فيها لة يتعد شخخخخخخخراة الرقيق  ةالزبير بهخا فخأبرزت الخدلا خه التي تهحخد حتى الخدراسخخخخخخخات الأوروبيخ
الأصحاة الأقوياة وعتقهة من الرق لاستخدامهة حجنود في جيشه وهذا يعتبر محمدة له لأنه  عتقهة من الرق 
ه وليس العحس حيث لة تببت البراهين والأدلة  نه باع عبدا ًواحدا ًلأي جهة و وردت الحبير من والأسر والقت
البراهين التي تخدحض ذلخ  والتي حمخا  عتقخد قخد  بيرت لأسخخخخخخخبخاب منهخا لبعخاد الزبير عن منطقة بحر العزاه 
از من   ولسخخخخبب ديني بديعلخوف ايدارة الترحية المصخخخخرية من اسخخخختقلاله بت   المنطقة البعيدة لقوته واقتدار
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جمعية محاربة الرق البريطانية الواقعة تحت لخخخعط الدوا ر الحنسخخخية البريطانية التي بد ت تشخخخعر بخطورة 
دور الزبير باشخخخخا في منطقة بحر العزاه خاصخخخخة وجنوب السخخخخودان عامة والتي حانت تعتبرها بي ة مناسخخخخبة 
افة فيها المنطقة ولدخاه ال عة البق لأسخخ مهالحبير بداية  لعم ية التبشخخير الحنسخخي وحان لوجود  بها بذل  الجيش
 وهذا ما دفع بت   الجمعية تبذه جهدها يبقاة الزبير بالقاهرة وعدة السماح له بالعودة ل سودان .
 أ/ النتائج :  
 / تمحن الزبير باشا من تحقيق نجاح منقطع النظير في منطقة بحر العزاه .6
 مم حة آمنة مستقرة بت   الجهات  حته ومههلاته العسحرية من لقامة/ استطاع الزبير باشا بحن5
 / تمبه فترة ححة الزبير باشا ل منطقة بداية دخوه الدين ايسلامي وال عة العربية وبقافتهما للي المنطقة .8
 /  بر  الوال  والمتميز والرا د في النظاة العسحري السوداني .7
به يزالة الفوارق  العرقية الاجتماعية بين سحان شماه وجنوب /  ن هنال  جهود قد بذلت من جان2
 ه ل تزاوج والانصهار بين الشماليين من جنود  وقادته والجنوبيين .  عالسودان من خلاه تشجي
 / الدور الوال  الذي يمحن  ن ت عبه التجارة المستقرة في نقه مقومات الحلارة ل مناطق المخت فة .1
داف الوال  في وصة الزبير باشا بتجارة الرقيق ويلصاق هذ  التهمة التي لا  ساس / المعالاة والاسته7
 .ا بينت و ولحت الدراسات المحايدةمن الصحة حم
/ التخطيط المسبق والوال  من قبه الدوا ر الاستعمارية في جعه جنوب السودان منطقة مقفولة يبعاد  9
 مر .اته تمهيدا ًلفص ه في  خر الأعن الشماه ومهبر
 ب/ التوصيات : 
جنوب  للى/ توصي الدراسة بديراد المزيد من الدراسات حوه بدايات دخوه ايسلاة وال عة العربية 6
 السودان .
 زبير باشا في منطقة بحر العزاه من خلاه تأبير  ع ي المنطقة في ناحية الدين ل/ دراسة الأبر الديني 5
 ياة وغيرها من الملام  الحلارية .وال عة والعادات والتقاليد والأسماة الأز
دراسة عن الجوانب الروحية والس و  الصوفي لدي لزبير وعلاقته برجاه الطرق الصوفية لتطرق   فراد /8
  حفاد  لهذا الأمر حبيرا ًمع عدة ورود  في الدراسات السابقة .
محاتبات ورسا ه وصور / جمع حه التراث الذي ترحه الزبير باشا من طبوه وبنادق و وسمة ونياشين و7
في محان واحد لتحون متحفا ًيقف شاهدا ًع ي عظمته ودور  لأن حه هذ  الأشياة توزعت ما بين 
 لتبعبرها ولياعها . ى حفاد  في الداخه والخارج وقدة بعلها حهدايا مما  د
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 المراجعو  المصادر
 / المصادر :1
  . 6186بن خ دون    مقدمة بن خ دون ، بيروت ، أ )1
 لزبير ، سعد الدين  الزبير باشا رجه السودان ، بدون تاريخ ودار النشر .ا  )2
، الأنج ومصرية ، منذ الفت  المصري حتى الاستقلاه رياض ، الدحتور زاهر   السودان المعاصر )3
 ة .1186القاهرة ، 
 ة .  7186شقير ، نعوة   تاريخ السودان الحديث ، دار الجيه ، بيروت ،  )4
باشا يروي سيرته في منفا  بجبه طارق ، ترجمة عباس خ يفة الطاهر ، مرحز  ف وراشو   الزبير  )5
 ة .2886الدراسات السودانية ، القاهرة ، 
هـ ، الجزة 8686فوزي ، لبراهية .   السودان بين يدي غردون وحتشنر ، القاهرة ، بدون دار النشر ،   )6
 الباني .
عرابي ، الطبعة الأولي ، مطبعة حوستاماس   حمد حرومر   بريطانيا في السودان ، ترجمة عبد العزيز )7
 ة .1186، 
 ة .1286، عابدين ، دار المعارف ، القاهرة مورهيد ، الآن   النيه الأبيض ، ترجمة محمد )8
 / المراجع : 2
 تاريخ مصر في عهد لسماعيه ، محتبة مدبولي ، القاهرة.ة). 2886(الأيوبي ، الياس  )1
السور المنيع البأس في اتصاه نسب  جعه بأص ه العباس ، جامعة . ة)5986 (حسن هلخبير ، عبد ال ا )2
 الخرطوة.
حز الدراسات ، مرة ملام  ومعالة سيرة الزبير باشاجز لأهوم ة).2886(الطاهر ، خ يفة عباس  )3
 . السودانية ، القاهرة
عة الأولى ، قبس من الفحر والتاريخ ، دار ايعلاة ، الطبة). 9986(برير ، محجوب برير محمد نور     )4
 بدون الب د.
جاحسون ، هنري   غردون باشا ، ترجمة عزيز يوسف عبد المسي  ، جمعية نشر المعارف المسيحية ،  )5
 بدون الب د وتاريخ النشر .
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 ، القاهرة.يتاريخ سودان وادي النيه ، الجزة البانة). 8186(الجمه ، الدحتور شوقي    )6
 حديث والمعاصر ، دار الزهراة ، الرياض.تاريخ  فريقيا ال ة).5115(              
 .، بدون دار النشر يشيحان ،  بو ظب ة).1786(زلفو ، الرا د عصمت حسن  )7
  ط س العالة ، بيروت ، دار الجيه.بدون تاريخ).  (زيادة ، الدحتور نقولا وآخرون  )8
 دون دار النشر.تاريخ السودان الحديث ، الطبعة العاشرة ، ب ة).8986(لرار ، الدحتور لرار صال   )9
 تاريخ السودان الحديث ، دار جامعة الخرطوة ل نشر.ة). 8886(القداه ، الدحتور محمد سعيد  )11
 ، الخرطوة.العباسيون في السودان ، دار طنبيالعرب و ة).7986(مال  ، عباس محمد  )11
عربي ، ، دار الفحر السلاة والبقافة العربية الأفريقيةاي ة).1986(  حمدمحمود ، الدحتور حسن  )21
 القاهرة  .
السياسة التع يمية والبقافية في جنوب السودان ، المرحز  (بدون تاريخ النشر).محي ، الدحتور حسن  )31
 ايسلامي الأفريقي ، الخرطوة.
البورة المهدية و صوه السياسة البريطانية في السودان ، محتبة  ة).8286(يحي ، الدحتور جلاه  )41
 .النهلة ، القاهرة 
 الجامعية : / الرسائل 3 
الزبير باشا وعلاقته بالقوي ايق يمية المجاورة ، رسالة  هـ ).8676(صديق   حمد بو سوار ، د. جعفر  )1
 دحتورا  غير منشورة قدمت لجامعة  ة القرى ، السعودية.
البريطانيون وتجارة الرقيق في السودان ، رسالة ماجستير غير منشورة  ة ).7986(السني ، مصطفي  )2
 ة الخرطوة.قدمت لجامع
 / المصادر الأجنبية : 4
 . nodnoL , naibuN ni levarT .)2881( I.J ,truhkruB )1
 . muotrahK , yrovI kcalB .)3191( G.H , noskcaJ )2
   .nodnoL , acirfA fo traeH eht nI .)4781( EGROEG , trufniwhcS )3
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